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XAtóiaga: un mes i  peseta  
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Número suelto 5 céntimos
Sedayción, Adminístracidn y Talleres 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO N V M E R O m
No se devuelven los originales 
A lio  V!ll. NÚMERO 2.484 D I A . F I I O  H E J P X I B L I C A J S T O M j Í L A Ú ASábado 3 de Septiem bre I9BO
®̂̂"™dewcÉ¡Íd“ "'’ P R E V IS IO N  A N D A L U Z A
Seguro de G anados
SEGUROS DE Q U IN TA S
Auorizada por R. O. de l.°  de Septiembre de 1909. Hecho elide- 
pósito que exige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.
Sociedad anónÉma de seguros
P||g|S<iiaf íSÚSCntO. a 'É '  ' a  ' á ' a a 1.000.000, ' PtáS.''
VoPUOl vvCiSi* • • • • •(Desembblsadoa . . . . 250.000 >
potnicilio social: W ic io  propUdad de la Cdtnpadía}
SUB-DIRECTOREN M A L A G A
brfqne E de Cabrees
OfÍGÍnas: Plaza Constitución, nám. 42
Autorizado por la Comisaría de Seguros, feeha 22 Febrero 1910
B3«,anffB¿WEBIgS»
A los republicanos de jUátaga
Se convoca á los republicanos de Málaga á una reunión gene- 
ral que se celebra rá  el jueves 8 de Septiem bre á las ocho de la 
noche en el C írculo  Republicano, calle de Salinas, núm. I, para 
discutir y  apro b ar los proyectos de bases y organización del 
Partido de Unión Republicana.
Málaga 1.*̂ de Septiem bre de 1910
La Comisión
£a Fabril JUalanacda
La Fábrica de MosálcoK hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
DE
Jos; Aldalgo Cspildori
Baidosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
cidn, imitacionea á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetoa de piedrá 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuH 
cas. ,
Se recomienda al público no confunda mis arti^ 
calos patentados, con otras .Imitaciones hechas 
po|r algunos fabricantes, íps cuales distan mucho 
en befíéza, Calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, IS.
Fábrica Puerto, 2.--MALAQA.
d ( ( 0«$IIM OS
exactamente proporcionado el tributo á 
la cuantía del capital acumulado por cada 
uno.
A falta de capital, y, por tanto, de tribu­
to bastante para las necesidades comunes, 
es cuando se  echa mano de los servicios 
personales, para atender á los gastos del 
común; pero también con entera equi­
dad.
En todo el mundo civilizado, en donde 
imperan las ideas de justicia y  equidad, 
se procura hoy simplificar el tributo, car­
gando su cuantía sobre las utilidades del 
capital directamente y  se van aboliendo 
todos los tributos indirectos, por injustos 
y  desiguales.
❖  ❖
Y entre todos los tributos indirectos, 
ninguno tan desproporcionado, tan irracio­
nal, tan ofensivo como el llamado de con­
sumos.
Recae sobre el valor de los artículos ó 
‘ sustancias que sirven pafa comer, beber y 
_  "‘arder; es decjr, sobre los que llenan las pri-
El  HOMBRE-EN LA SOCIEDAD.—LoS TRi-! . Rieras necesidades de la vidaj yprecisa- 
BUTos.— El  de  consumos. —̂  El  po r  Píente coje de llenó á la clase pobre, que 
QUÉ DE s u , odiosidad .— Q uien  debe es la que más uso hace de esas sustancias. 
ABOLiRLos. ■ j De lo que resulta que paga contribución,
Para ver claro en este problema,que hoy los principios naturales, el que no
tanto preocupa y se discute, hay que estu- jalone ningún capital, y  que por no tenerlo, 
diario desde varios aspectos y  tomarlo ®stá exentó del pago de tributos, 
desde él principio. ¿Y eii qüé proporción? _
La sociedad es el medio en donde el Un pobre consume un pan, gravado con 
hombre puede desenvolver su actividad, céntimos de consumo; y un rico consu- 
sacando provecho de ella. ’ me un pan, con el mismo impuesto; el po­
ní para qué hacen falta?
Los Gobiernos impusieron ese tributo 
bárbaro é irracional.. A ellos, y  á nadie 
más, les corresponde abolirlo ó sustituirlo.
La minoría republicano-socialista del Ayun­
tamiento de Málaga acordó anoche dirigir el 
siguierité telégráma de felicitación á los repu­
blicanos portugueses:
Berriádinó Machadói—Lisboa 
Concejales republicano-socialistas Málaga 
envían entusiasta parabién á diputados electos 
y correligionarios lusjtaíios por grandioso ad- 
miráblé triunfo electoral que presagia adveni­
miento República ;én, Portiigaí sefiáíánáo ca­
mino redención pueblos hermanos.
Gómez Chaix.-r^Riiíz Mussio.—Guerrero 
Bueno.-Murciano M oreno.-Jiménez Fraud. 
Roíñdn Cruz.-^G féss Príés.—B ía z  Romero. 
r>-G,arcía Mora les. ̂ V alanzueta  García.— 
Pérez Niéfb.—Pino Raíz. -  Liñán ‘Serrano.^ 
-P alm a Quillén.—Zalabardo Gómez:--Fa- 
zio Cárdenas.—Garrtgós Orilz. - Rey Mus­
sio.—Rueda M artín.—Luque Sánchez.
Salón N ovedades
Función para’ hoy. -  BENEFICIGÍ de
SIN RIVAL ESTRJELLA DEL GÉNERO ANDALUZ
la que ^n obsequio al público de Málaga cantará á la guitarra acom­
pañada pv>r el célebre maestro CARLOS SÁNCHEZ.
M ilin  iloMiiit fu c ii i  por U briíc j topcPiib Ir
El éxito m ayor de la tem porada
El Circulo Republicano Instructivo Obrero 
de Vihuela ha nombrado fa siguiente Junta Di­
rectiva:
Presidente: Don Antonio Ezeqiúél Ruiz Gó­
mez.
Vlce-presidente: Dóri Francisco Morales Ca­
bello.
Secretario: Don Mánuéí Róa’Behávííles. 
\^cé-secVetaHp: DoU Francisco Aranda San-
Suele decirse que ef hómbre tiene que 
Sacrificar algo de su individualidad en 
beneficio de la asociación, y nada más erró­
neo.
La actividad, las facultades y  potencias 
que el hombre aporta á la sociedad, las 
cobra á un crecidísimo interés; el valor de 
todos los hombres y de cada hombre es 
debido, no ai valor Intrínseco individual, 
sino al valor que les da la asociación.
El sabio, el rico, el valeroso, el esplén­
dido, el artista, el elegante, el rey, el cura, 
todos, absólütamepte todos, valen lo que 
valen por la asociación; suprimid ésta y 
cualquiera de esos ponderados resultaría 
una insigñificanciá, un esclavo de la natu- 
raleza, impo’ténte para sobrellevar los ca^ 
riños de madre tan áspera.
Para hacer práctica la salvadora' idea 
de sociabilidad, todos y cada uno de íós 
hombres tienen que rajjórtar algún servi­
cio á,la ob ja  Goniún; y  la;obra común res? 
ponde al pagQ.de ese .servicio, no con la 
suma de los valores individuales aporta^ 
dos, sino con la elevación á potencia del 
servicio de cada uno.
El lazo común que une áJo s hombres 
en la sociedad.es eí servicio por,cada uno 
aportado, empjeado en la forma y modo 
que en _cada. tiempo,' ju g a r ¡cirpun^janf 
cías exija el beneficio común.
En los primitivos tiempos contribuía 
cada uñó con su esfuerzo personal; jnás 
adelante, compíicádá lá obra social por sU 
extensión, unos óóhtribUían con sú esfuer­
zo personal, y  otros con valores acumula­
dos; actualínente, resueltos en el sentido 
d é la  naturaleza racional del hómbre los 
problemas sociales, es el tributo  la expre­
sión acabada de ía realfeación de la socia­
bilidad. '
Suprimid el tributo, la cóntribución, y la 
sociedad se disuelve.
bre no tiene capital ninguno, el rico tiene 
centenares de miles de pesetas de renta, y 
los dos pagan, por el concepto de consumo 
del pan, igual tributo.
Más: una familia pobre, compuesta de 
ocho personas, consume cuatro panes, y 
paga ocho céntimos de tributo, y en casa 
del rico dos individuos consumen un pan y 
pagan dos céntimos de ese impuesto; á más 
pobreza y á más familia, mayor contribu­
ción.
A la injusticia enorme de paga? tributo 
el que no tiene"ninguna renta, y á la iniqui­
dad de pagar el pobre más contribución 
que el rico por concepto de consumos, hay 
que añadir la circunstancia de que, siendo 
todo tributo destinado al fondo común, pa­
ra servicio.s generales Ó municipales, no 
llega ni la mitad de lo recaudado por con­
sumos.á. su, YÓJdadero destino; si,el Estado 
pideSÓ millones por consumos y los muni­
cipios piden otros 50, para cobrar esos Cien 
milloñes; hay que sacar a\° contribuyente 
200 millones, de los cuajes 100 irán á pa­
rar á ios empleados de la recaudación, á los 
arrendatarios, á los contrabandistas, etc.
Eso es tan verídico, tan axiomático que 
úo hay que pararse á demostrarlo.
Tesorero: Don Rafael Roa Benavides. 
Vocales: Don Salvador Ruíz Roa y don Fran­
cisco Morales Cañizares.
* *
Mañana domingo se Celebrará en Nerja un 
mitin de propaganda republicana.
Asistirán lo,s señores Murcíalo Moreno y 
Román Cruz, concejales de la minoría republi- 
cano-soeialista de Málaga, representaciones de 
las Juventudes Republicanas de Málaga y Vé- 
lez, del Centro Republicano de Torre del Mar 
y otras comisiones.
El partido republicano de Ronda ha entrado 
en un período de^actívidad, aeordandQ la crea­
ción dé un" Círcúío Instructivo Obrero éñ el 
hermoso local que antiguamente ocupó frente 
áda Alameda.
En el nuevo Centro se abrirá una Escuela y 
celebrarán sus reuniones las Sociedades obre­
ras.
5 frente $
6ran snrHdo en crhtales planos
San Telwo
n de
tééfi de 'loza y  crista l, cuadros y  e sp e jo s.-»S iirtid o  completo en articules pa.ra cafés, fun­
das y  réstáiti*ants, vajillas, juegos de lavabo y  objetos propios para regalos.
y de perfeccionamiento humano, exponen temé- 
rariamente^ su existencia, tripulando esos apa-' 
ratos sobre los cuáles, aun cuando estén bas­
tante perfeccionados;, la ciencia y la mecáni­
ca que han de resolver el grandioso probleihaj 
aun no han dicho, ni mucho menos, la ú’tlmé 
palabra.
El aviador Mr. Mollléu, al descendei á tie­
rra, después de su asombroso y admirable vue­
lo, fué ovacionado con entusiasmo.
La experiencia qué se realizó ayer, acabó 
de acreditar lá perfectibilidad, relativa, del 
aparato Bleriot y la pericia y valentía con que 
lo maneja tan inteligente aviador.
El Farman
A las 6 y 8 minutos, el biplano sistema 
Farman, que tripula Mr. Jullerot, se hizo
DROGUERIA EUROPEA
M a r t í n e z .  2 4
Variado surtido en pintura?, barnices, brochas y pinceles de las mejores fábricas.
Productos químicos é industriales.—Especialidades farmacéuticas, hasta las más reGÍertes, 
Perfumería.=Artículos de tocador.=Ceraentos marca «Hércules» y otras.
Precios económicos =Productos garantizado
pro-
acta de la anterior, que fué aprobada.
Asuntos de oficio
Real orden circular, relacionada con el 
yecto de ley de nueva división electoral.
Pasa á la Comisión Jurídica.
Comunicación del Gobierno civil de esta 
al [ provincia, transcribiendo acuerdos adoptados
aire,y estuvo durante 13 minutos evolucionan- por la Junta provincial de Sanidad, 
do gallardamente y de un modo perfecto y ad- i Se acuerda quedar enterado, diciendo el se- 
mirable sobre el campo aviatorio. El Farman' ñor Albert que por la alcaldía se han adoptado 
hizo experiencias de velocidad y de altura, así ya diversas medidas
DE AVIACION
** *
Pero la forma del tributo se ha adaptado 
también, en el transcurso del tiempo,al con­
cepto de humanidad y de sociabilidad de 
cada época.
Vencida la esclavitud de las guerras, dé 
la gleba, del feudalismo, de la tiranía des­
pótica, que hacían ■ tributar bestialmente 
á los hombres, obligando á derramar la 
sangre y el sudor á mares para producir ví­
veres y  levantar murallas y castillos y 
establecida la igualdad humana ante» la 
ley y la justicia, el tributo ha tomado el 
carácter humano -que supone dicha igual­
dad; y hoy, en las naciones civilizadas, é l  
tributo es lá aportación del esfuerzo de­
todos proporcionado á los beneficios que 
cada uno tiene y goza en la sóciedad; y el 
aporte de ese tributo se hace mediante el 
signo de valor adoptado por los Estados, 
para sus operaciones económicas.
jLa expresión clara y  adecuada de los 
beneficios sociales es la acumulación de 
ellos en forma de capital que, puesto ál 
servicio de los esfuerzos personales, sirve 
á los fines de la producción de otros bene­
ficios. '
Mientras en la sociedad haya beneficios 
acumulados, es decir, capital, éste es el 
que tiene que soportar las cargas sociales, 
es de . donde tiene que salir el tributo; 
y salir del capital en forma tal que sea
Y hay,que añadir más ár-ésas-considera­
ciones; hay que añadir que para el servició 
de la recaudación se destinan 15 ó 20.000 
personas en toda la nación, que •dedicadas 
al cultivo de la tierra producirían hermosos 
rendimientos, y así no hacen más que con­
sumir sin producir.
Demos de lado á los disgustos, contien­
das, vejaciones, inmoralidades, procesos! 
prisiones que se originan en el momento 
de la recaudación, porque eso tiene un va­
lor relativo en la, economía social,; que no 
suele apreciarse por números, aunque-vale 
más que todos los números.
Y siendo el elemento trabajador objeto 
de la injusticia y de lá iniquidad del tributo 
en cuestión, el perjudicado principal, y  el 
vejado y oprimido y castigado en recauda­
ción en -los puertos y fielatos, y el perse­
guido poroue trata de defender el céntimo 
que le da la vida, por instinto de conserva­
ción, por repugnancia moral, y  por odio á 
la injusticia, tiene que abominar del im­
puesto de consumos y procurar por lo ­
dos los medios su extinción; por eso, y 
por ignorar, dada la incultura en que se le 
tiene y el poco interés de las llamadas cla- 
se's directoras, el mejor procedimiento para 
llegar á  la abolición, no se le ocurre más^ 
que quemar las casillas y fielatos siempre 
que eneitCntra oportunidad, y así manifies­
ta  su protesta y su tendencia.
Debe, pues, á todo trance abolirse ese 
impuesto, por desproporcionado, por poco 
provechoso, por vejatorio y  por desmo­
ralizador.
Y debe abolirse, no saliéndose por la 
tangente de decir que busquen medios sus- 
titutivos los pueblos que no quieren ya 
pagarlo y las personas que trabajan en 
contra de ese impuesto inhumano, sino 
arbitrándolos y buscándolos el Gobierno, 
que es quien tiene la obligación.
Para eso se dice que los ministros rigen 
los destinos nacionales.
Si no sirven para eso ¿para qué sirven.
Ultimé dia
Atraído por el éxito de las experiencias de 
aviación celebradas el día anterior, acudió ayer 
tarde al aeródromo mucho público.
Las tribunas y las sillas de pista estaban lle­
nas de espectadores, viéndose allí á la mayo­
ría de las familias conocidas; en la entrada ge­
neral y en los alrededores del campo habla mi­
les de personas.
■ La tarde no pudo ser mejor ni más á propó­
sito^ por la calma del aire, parala realización 
de loá vuelos de los aeroplanos.
■Poéo áhtés’ de’ías cinco de la tafdésfe einpé- 
zó á observar en los hangars el movimiento 
propio de los preparativos, haciendo los mecá­
nicos funcionar los motores de los aparatos, en 
Via de ensayos.
El Bleriot
A las 5 y 45 minutos,;tomó vuelo el monopla­
no Bleriot tripulado por su piloto Mr. MolHen.
Describió dos vueltas extensísimas sobre el 
campo aviatorio, á una altura de 200 metros, 
abarcando una gran parte del mar y de la ve 
ga en dirección á Churriana. En una de sus 
evoluciones, enfiló la recta hada Torremolinos, 
á gran velocidad y á una altura de más de 300 
metros, hasta perderse de vista en él espacio. 
„ Como un punto casi imperceptible estúvose 
viendo maniobrar el aparato sobre Torremoli­
nos, y descender un poco, á una distancia gran 
de de las tribunas que nos servían de centro 
de observación,
Ei Bleriot estuvo sobre una finca de Torre 
molinos, denominada E l Castillo, propiedad 
del súbdito inglés Mr. Longwerthy, donde á esa 
hora se estaba celebrando un Carden Park en 
obsequio de los jefes y oficiales de la escuadra 
inglesa surta en nuestro puerto.
El aviador Mr. Mollieu habíales prometido 
hacerles lina visita en su monoplano y cumplió 
jsu ofrecimiento.
Llegó allí y desde el aeroplano dejó caer un 
ramo de flores y una tarjeta.
 ̂Después enfiló en dirección al campo aviato- 
riOi viéndosele llegar desde larga distancia y á 
una gran velocidad, descendiendo rápidamente 
y tomando tierra en el extremo deí campo avia­
torio. Elrápido descenso obedeció á qué se 
había inutilizado uno de los aparatos de engra­
sar, por lo cual el aviador tuvo que virar hacia 
tierra en cuanto se vió en eí primer espacio dé 
la pista.
El Bleriot descendió á las 6 en punto, habien­
do estado, por consiguiente, 15 minutos en el 
aire.
Este vuelo fu¿ verdaderamente emocionante 
y  admirable. Es muy difícil dar la expresión jus­
ta y exacta del efecto que produce la contem­
plación ¡del maravilloso espectáculo. ¡Los minu 
tos, en que se sigue con.ansiedad las evolucio­
nes y la marcha vertiginosa y á espeluznante 
altura del aparato, se hacen larguísimos para 
el espectador. Son instantes de gran emoción, 
en que se tiene el espíritu pendiente de íes me­
nores detalles, por que la vida .de un hombre, 
de uno de esos héroes de la ciencia y del pro­
greso humano, estriba de una insignificante 
distraccióh, de un leve desperfecto de la má­
quina, de una ráfaga repentina de aire, de 
cualquier cosa que puede producir una catás­
trofe.
Viendo esos arriesgados ejercicios de la na­
vegación aérea,- es como se comprende el mé­
rito de los que en aras de up idea! de adtUnto
como de rápidos virajes. Describió, al rededor 
del campo, tomando terrenos de la vega y 
gran extensión del mar, círculos grandísimos, 
llegando á veces á remontarse hasta muy cer­
c a ré  los 300-4netro8, según cálculos aproxi­
mados.
Ayer fué cuando mejor evolucionó el Far­
man, tanto por el tiempo de duración del vuelo, 
cuanto por las evoluciones perfectísimas que 
realizó.
De un modo suave y con precisa obediencia 
á la maniobra, tomó tierra en el centro de la 
; pista, á las 6 y 21 minutos.
Mr. Jullerot también fué objeto de una gran­
de y merecida ovación.
Las dos experiendas.de ayer tarde resulta­
ron por todo extremo notables.
F in
Aunqüe los mecánicos de ambos aparatos 
hicieron funcionar nuevamente los volantes de 
los motores, con lo cual el público creyó que 
se iban á suceder nuevas ascensiones, á las 6 
y 37 minutos, una banderita negra, izada en 
mástil del hangar en sustitución de la roja, in 
dicÓ que la fiesta había terminado, iniciándose 
acto seguido el desfile del numeroso gentío 
que había preséncíadó las pruebas de aviación.
Impresiones
La impresión general de ayer tarde, aunque 
el espectáculo á poco, fué de satis­
facción, por' que, en realidad, lo poco fué 
bueno.
Por la sucinta descripción de los vuelos que 
antes hacqraos, puede apreciarse la importan­
cia dé'ellos.
Se tráta de Unas pruebas arriesgadísimas en 
que no sé pueden tener éxigéncias', y por que 
no siempre el realizarlas ó repetirlas depende 
de lá voluntad de los aviadores.
Lo que ha sido Una verdadera lástima, y to­
do el mundo lo reconoce así, es que las expe­
riencias hechas los dos úiti.nos días no pudie­
ran haberse hecho en los dos primeros, con lo 
cual, seguramente, los resultados para e l Co­
mité organizador hubieran sido otros de lo que 
van á Ser; pero, de todos modos, no puede de­
jar de reconocerse y de apreciarse que en Má­
laga han podido verificarse, de un modo lucido, 
mucho mejor que en otras capitales de España 
y del extranjero, esas pruebas de aviación, mer­
ced a la iniciativa del señor Ponce de León y 
al arresto dé todos los señores que forman el 
Comité organizador, á, quiénes nuestra ciudad, 
debe la suelte de haber podido presenciar esa 
espectáculo, que constituye actualmente unO 
de los mayores y tráriscéhdehtalés problemas 
científicos del mundo civilizado y que por su 
importancia y consecuencias para el porvenir y 
el progreso universales, tiene puestas á contri­
bución á las más grandes inteligencias dedica­
das al estudio délas cienciás aplicadas á la me­
cánica.
Estas ligeras, consideraciones bastan para 
que la impresión'general haya sido satisfacto­
ria y para que éstas fiestas de cultura d é la  
aviación dejen un grato recuerdo entre 
otros.
nos-
La sesión de ayer
Bajóla presidencia del alcalde, señor Albert 
Pomata, celebró ayer sesión de ségunda con­
vocatoria la Corporación Municipal,
Los que asisten
Concurren á cabildo los señores concejales 
siguientes:
Góqiez Chaix, Garrigós Ortíz, Román Cruz, 
Valenzuela García, Murciano ' Moreno, Diaz 
Romefo, Guerrero Buénó, Jiménez Fraud, 
Palma Guillén, Ruiz Mussio, García Morales, 
Pérez Nieto, Rey, Mussio, García Almendro, 
González Lüque, Jiménez García, Cañizares 
Zurdo, Magno Rodríguez, Olmedo Pérez y 
Espejo Martínez.
Acta
El secretario, señor Martes, da lectura al
Da cuenta de la visita girada ayer, á fin de 
buscar un local adecuado para la instalación 
del Parque de observación.
Dice que don Julián Sáenz, actual propieta­
rio de los almacenes de Campos, ofreció dicho 
local, sin retribución alguna.
Añade que existen ofrecimientos de casas 
nacionales y extranjeras, para construir ba­
rracones, en veinticuatro horas.
Se acepta, agradeciéndoselo, el ofrecimiento 
del señor Sáenz.
Pliego de condiciones para subastar el ser­
vicio municipal de kioscos de necesidad y uri­
nario,con las reformas introducidas en el mismo 
á virtud de acuerdos anteriores.
Se aprueba.
Comunicación de la Delegación regia^ de pri­
mera enseñanza, relativa á la casa número 8 
de la calle Huerta del Obispo, en la que se en­
cuentra instalada la escuela pública de Nues­
tra Señora de la Victoria.
Queda enterada la Corporación, pasándose 
á la CuiTl ŝión de Hacienda.
Otra de doii 5 ’̂ sebio Pascual, interesando 
de la Corporación sésn'V.  ̂adquirir un ejemplar 
de la obra que ha publicado, titulada la alimen­
tación en el Ejército y Armada.
Acuérdase darle las gracias.
Se consulta al Exemo. Ayuntamiento si 
acuerda autorizar á los señores alcalde y sín­
dico para e l otorgamiento de la escritura de
A la misma Comisión.
 ̂El señor Murciano hace resaltar la importan­
cia de lo que se interesa en dicha solicitud.
De don Franncisco Martín Alba,como herede­
ro de don Evelio de la Torre, pidiendo la in­
clusión en presupuesto de la cantidad necesa­
ria para pago de los terrenos dé la Huerta de 
Tacón convertida en vía pública.
Que informe el arquitecto, pasando luego á 
las Comisiones de Obras públicas y Jurídica.
De don José Gardillo Macias, empleado en 
el cementerio de San Miguel, pidiendo quince 
dias de licencia y socorro para tomar los baños 
de Carratraca.
Se acuerda conceder la licencia, y que la 
Cpmisión Jurídica informe sobre la concesión 
del socorro en el caso de que lé comprendiera 
la ley de accidentes del trabajo.
Informes de Comisiones
De la de quintas, en recurso de alzada inter­
puesto por Rafael Falcón Aguilar, padre del 
mozo del reemplazo actual,Antonio Falcón,con­




Del señor teniente de alcalde don Diego 01- 
medo,proponiendo se deje sin efecto lo autori­
zación concedida al arquitecto muninipal para 
dirigir obras de particulares.
El señor Olmedo defiende su moción, ale­
gando que existe un artículo en ías Ordenan­
zas municipales, que se opone á que los ar­
quitectos municipales intervengan en obras 
particulares.
Es tomada en consideración, pasando á la 
Comisión Jurídica.
Cápífulo de ruegos
El señor Olmedo, ateniéndose á lo que mani­
festara en anteriores cabildos, respecto á los 
derechos de Matadero, dice qué la cuenta del
adquisición de la casa número 25 de la calle de j mes de Agosto tiene un aumento de unas 18.000 
Niño de Guevara. I pesetas, con relación al mismo mes del pasado
Se acuerda autorizar la escritura.
Nota de las obras ejecutadas por adthinístra- 
ción eií la semana del 21 al 27 del actual.
Al Boletín Oficial. J
Asuntos quedados sobré la mesa. Informes 
de las Comisiones Jurídica y de Matadero en 
solicitud de los señores Hijos dé Jósé M.®̂  ̂Pro­
longo y de don Juan Rodríguez, sobre instala­
ción de Mataderos rurales.
A propuesta del señor Olmedo, pasa nueva­
mente á la Comisión Jurídica, para que informe 
la Asociación general de Ganaderos de Es­
paña. . . - . i ,
Distribución de fondos
Se aprueba la distriWción de fondos para el 
mes de Septiembre.
Presupuestos
También se aprueban los presupuestos for­
mulados por el arquitecto municipal, sobre 
obras y reparaciones de carácter urgente en 
distintas calles.
, Solicitudes ,
De doña María del Pilar y doña Francisca 
Valls y Chacón, sobre otorgamiento de escri­
tura de propiedad de dos metros de aguas de 
Torremolinos.
A la Jurídica.
De don José Varela Ruiz.
A petición del señor Espejo, queda sobre la 
mesa, pidiendo dicho concejal algunos datos, 
por considerar que la toma de aguas que se 
solicita perjudica á las fuentes del Cementerio, 
Del señor presidente del colegio farmacStúi- 
co, interesando se incluya en el próximo pm- 
supuesto , un crédito contra esta Corporacióii 
por suministro de medicinas á enfermos po­
bres.
Se aprueba.
De los vecinos del Arroyo del Cuarto y Ba­
rrio del Bulto, sobre saneamiento déla désém 
bocadura del Guardalmedinaj higienizadón de 
la Pescadería y construción del trozo de alcan­
tarilla del Arroyo del Cuarto.
El señor Murciano interesa que se atienda 
inmediatamente la solicitud.
Denuncia lá casa número 54 de los Callejo­
nes.
De doña María Soliva Corró, sobre aumento 
de alquiler de la casa número 1. de la calle de 
doña Trinidad Grund, en la que se encuentra 
instalada una escuela pública.
^Pasa á.la Comisión de Hacienda.
*De don Manuel Jiménez Lombardo, en con­
cepto de presidente de la Sociedad de Cien- 




El señor García Morales solicita 
de una alcantarilla.
El señor Murciano pide que se sanee la des­
embocadura del arroyo de Labradores.
Refiriéndose á la reyerta ocurrida el martes 
en Puerta Nueva, dedica grandes elogioS;, por 
el heroismo que demostrara, al guardia munici­
pal Espéjo, qüé résultó herido.
Pide que se le abone la asistencia médica y 
el sueldo, recompensándole por su comporta­
miento con 250 pesetas.
Pide, por último, que se le ascienda á cabo, 
anunciando lá oportuna moción * para el próxi­
mo cabildo.
El alcalde dice qué, á ruegos de varios con­
cejales, publicará un bando, fijándose en los 
fielatos, para evitar los abusos que se vienen' 
cometiendo al exigir la Empresa arrendataria 
dé los arbitrios que tributen los limones desti­
nados á las faenas de embarque, no obstante 
los acuerdos adoptados el año anterior por el 
Ayuntamiento.
El señor Gómez Chaix propone el nombra­
miento de uña Comisión, compuesta del alcal­
de, del delegado regio de primera enseñanza, 
del inspector provincial de primera enseñanza 
_ de dos concejales, para entender en lo rela­
tivo á la elecnón de locales de las nuevas es­
cuelas que se crean á virtud del desdoble.
Se acepta la idea, designándose á los conce­
jales señores Gómez Chaix y Espejo para for­
mar parte de dicha Comisión.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión á las cuatro de la tarde. 
Había comenzado á las tres. .
A u d ie n c ia
Contrabando
_En la sala segunda se celebraron ayer dos jui­
cios por contrabando de tabaco, interesando para 
los reos el abogado del Esta jo las multas corres­
pondientes.
Recurso desestimado 
La sala de lo criminaí del Tribunal Supremo ha 
desestimado el recurso de casación que por in­
fracción de ley se interpuso por el representante 
de los procesados José Lucena Padilla y Antonio 
Padilla Ariza, contra sentencia dictada por esta 
Audiencia, en causa sobre atentado.
I
Dos ediciones 6 L yp*O POLAR
gáhfldn ,^dé Septiembre ite 1010
CALENDARIOS Y CULTO
SEPTIEMBRE
Luna creciente el 11 á las 8,11 mañana 
Sol, sale 5j48 pénese 6,47
8
Semana 37.—SABADO 
Santos de Aoy.—Santos Sandalio y Nonlto. 
Santos de mañana.—Sta, Rosalía y Santa 
Cándida.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San
Agustín.
Fara mañana.—iáem.
df. ■'-.i:-:! ír;?o cápsulas para botellas en todos oo!o' 
Ics’iís y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
OJEBOÑDS5
CALLE DE AIARTIMEZ DE AQÜILAR U.* 17 
Cumies M arqm ég)




Linea regular mensuál de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi* 
co, Puerto México (Coaízacoalcos) y Progreso, directamente y sin trusbordoi
S E R V I C I O  P A R A  C U B  A 
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes
En gran número de familias las Píldoras Pink 
han curado á muchas personas. Tal es el caso 
en la familia dé D. Arturo Miró, qué habita en 
Barcelona, Espadería n.° lU  4.°: el Sr. M,iró' 
nos escribe lo siguiente:
«Soy entusiasta admirador y propagandista 
de sus excelentes Pildoras Pink, pues á ellas 
debo mi curación, así como la de mi mujer y la 
de mi bijo mayor. Desde hacía mucho tiempo 
padecía yo de grandes dolores de oube?a y de 
vahídos: las Píldoras Pink n?e han librado de 
todo esto. También me sentía muy débil: ías 
Píldoras Pink me han fortalecido mucho. Ep 
cuanto á mi mujer, que estaba anémica en el úl­
timo grado, las Píldoras Pink la hon cur/ado 
perfectamente, reponiéndola en una salud in­
mejorable. En la actuaJidad está tornando tan 
preciado medicamento mi liijo mayor, en quien 
produce e! mejor efecto: ya tiene un senrblante 
mucho más repuesto, come con apetito de qué 
ante;? carecía y recupera.fuerzas, según se ve, 
de día en día>L .
Las Pildoras Pink son de un excelente renie^ 
dio de familia. Los efectos de este precioso 
medicamento por las Píídopa Pink se puede con­
tinuar sin intenrrumpir el trabajo y da siempre 
los resultados apetecidos; véntajas son éstas 
suficientes para que se le adop’te y para qué á 
él se recurra tan pronto como se manifiesten 
los primeros síntomas de enfermedad ó de debi­
lidad. No vaciléis, pues, por más tiempo en ex­
perimentar este poderoso regenerador de la 
sangre, tónicos de los nervios, si'es que no an­
duviereis bien de salud. Las Píldoras Pink cu­
ran la anemia, clorosis, debilidad general, en­
fermedades nerviosas, dolores de estómago, 
neurastenia. Se hallan de venta en todas las 
farmacia al precio de 4 peseta la caja ó ¿1 pe­
seta las seis cajas.
2̂
MUERTE REPENTINA
Varias personas que discurrían ayer por la 
Plaza del Teatro Principal, á las cuatro y me­
dia de la tarde, notaron que un individuo que 
cruzaba dicha vía, caía al suelo sin conoci­
miento.
Algunos cocheros de la parada existente en 
la referida plaza, auxiliaron al accidentado, 
conduciéndolo en una silla á la casa de socorro 
da la calle Mariblanca.
En este benéfico establecimiento fué aisisti- 
do por el facultativo de guardiq señor Rivera 
Pons y el practicante señor Robledo, quienés 
aplicaron al paciente varias inyecciones de 
morfina. ;
Esta medida no dió el resultado apetecido, 
pues el mencionado individuo falléció á Ips po­
cos momentos de ingresar en la casa de so­
corro.
En ésta se presentaron después algunos in­
dividuos de la familia del extintó, qtié dijeron 
llamábase Miguel Martínez Sánchez, de 27’ 
años de edad, soltero y^b itán té , en la casa 
números de la callé délPíbacho. '
El mencionado facultativo certificó la defun­
ción de Miguel, á corisécuencia de un 'ataque al 
corazón.
Minutos antes dé espirar, se avisó á la pa­
rroquia de San 'Felipej siéndole administrada la 
extremaunción.
El Juez Instructor del distrito de ía Merced 
señor Adriaensens se personó en la casa de so­
corro, ordenando e! levantamiento del cadáver 
y su traslación al depósito judiciáí. ' ■
Riña sangrienta \
En este Gobierno civil se recibió ayer un 
parte de la guardia civil del puesto de Jubrique, 
dando cuenta de haber tenido lugar en aquella 
demarcación un sangriento suceso, dej que re­
sultó víctima el vecino Francisco Marín Bé- 
nííez.
En una taberna de la propiedad de Ana Pé 
fez Benítez, situada en el lugar conocido por 
Barrio alto, se encontraron el lúnes último el 
Francisco Marín y Juan González Ríos.
Ambos individuos, que tenían antiguos re­
sentimientos, comenzaron á discutir agriamen­
te, pasando de las palabras á los hechos; y 
el Juan González Ríos hizo uso de un cuchillo 
de grandes disraensiones que hundió en el pe 
cho de su contrario.
Este cayó al suelo bañado en sangre, mien­
tras su agresor, arrojando el arma, se dió á la 
fuga.
Avisada la guardia civil, se personó una pa­
reja en estahiecimiento de bebidas, teatro del 
sangriento drama, conduciendo al herido al ga­
binete del médico titular, donde le fué practi­
cada por éste las primera cura.'
Dicho facultativo apreció de gravísima la le-, 
sión que sufriera Francisco Marín, quien falle
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la tJraadé, Caibárien, Gibara .Santiago áé̂ ettÉ©, Man 
zanillo y Cienfuegos, dhectamente y sin trasbordo.
El magnífico vápor correo G r a e c i a
fe 4,500 tóneladas, Capitán von Luckner. Saldrá de Málaga el dia 10 de Septiembre de 1910, admi 
tiendo carga para los citados puértoa. __________
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C /j Cortina^<^ 
Muelle, 21 ai 25.
. por estar dentro del mismo. ,
Esperamos que las autoridades sanitarias, 
en las actuales circunstancias, sean inexora­
bles y no reparen en la calidad y posición so­
cial de los infractores.— Rui z  Flores.
Autoras de un hurto.—Por la güafdiá civil 
del puesto de Alora han sido detenidas las jita- 
nas Manuela* de los Reyes ‘Campos, Trinidadj 
Utrera Flores y JAna Héredia de los Reyes, 
autoras del hurto de 25 pesetas de la propiedad 
de su convecina Isabel 4oto García.
Dichas gitanas fueron puestas á disposición 
del Juzgado correspondiente.
Fugados del hogar. La guardia civil de 
Marbellá ha detenido á los jovenes Antonio 
Boto Valero y Juan Mata Gallardo, que se ha-
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A. Federico S ie rra .— Siscesor de Ghiara.-u-iiálaga
Competencia á los almacenes de Madrid f  Barcelona
áS-vAncIAfü 6XÍst®IlCÍft8 ©H. if©loJcB d© 01?0« r a n d e s  © xtst® a p r e c i o s  p a r a  © l|d © ta íl 4 © a lg a n a í i  c la se s
Besetas
H  «líente para la aiacclán de las id n la a  peraonalea en É ln in  ''
y 1)ases dé dasificaeiótí por contribución, haberes y alqaílerés
Próximo el término del período voluntario para la adquisición de cédulas peísopa- 
!es, insertamos la tarifa que rige la misma:
Importe Contribución Haberes Alquileres
Ciases
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas
Especial ;468 lO.OOO ó riiás 60.000 ó más  ̂ 10.t)05 ó.;más.
1.a 234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999 .
-2.a 175‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
3.a 117, 2.501 á 3.000 10.001 á 12 500 3.001 á 4.000
4 a 58W 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
5.a 46W 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6.a 35‘10 l.(» l á 1.500 3.501 á .4.000 ^ l.OOtá 1.500
7.a 23‘40 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8.a. H ‘70 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
9.a 5‘85 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
ío;a l'i95 ' biéñós de 25 mériós dé Y50 ' 126 á 250





jlaban réclamados por él Gobernador civil, oor 
haberse fugado del hogar paterno en esta ca* 
pital.'  ̂ U ■ ■ ^;
fin üri egtablebimiehtó'dé bébidas de> 
la propiedad de Carmen Moreno Romero, si­
tuado en el Rincón dé la yicíoria, riñeron an-‘ 
teayer José Leal QonzIáiez y José Segura Ro- 
drfeUéz, resuitandorel primero con una herida 
en Ja mano izquierda y varias contusiones en el
**'°Efégreso se dió á la fuga, siendo capturado, 
pó^la guardm civil de- la Gala del Moral, en 
la éstación de ésta .barriada. ^
El herido, que es de 64„año.s, fué curado por 
el médico titular, que califrcó de leve su lesión.
gelofes oro 18 quilates para  señora
tó W n W  saboneta 3 tapas I
,  ,  3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
.  » 3 » oro mate, joyería 5 rosas a »
» 3 » » » »25 y 30 » á »
> Otnégas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á *
Relojes oro 18 quilates para  caballeró
Rpmoatoir átícr ra sin tapa buenas raércas desde Pesetas
Reinontoira  ̂ vulcam Juvénta >
» > 3 tapas sabonetas ^
% » 3 » gran tamaño * ;
, ,  * 2 * Omegaap LqnglRes. Tavannes y otras marcas













sidio, de cun^lir varias condenas por robo.
El juez de instrucción de partido se personó 
en lugar del suceso, instruyendo las primeras 
diligencias.
La guardia civil de ios puestos comarcanos, 
llevan á cabo activas gestiones para la busca 
y captura del agresor.
............ .
I n s t i t u t o  d e  Ü S á la g a
Dia 2 á las ocho de la mañana 
Barótnétrbi Altura, 764,60.
Temperátura mínima, 16,8.
Idehi máxima del día anterior, 26,6. 
Dirección del viento, S. E ,
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
N o tic ia s  lo c a le s
ció á las tres horas de ser herido.
Este sujeto era de pésimos antecedentes y ' verificará en Velez-M álaga 
hacia poco tiempo que había regresado de pre - ■ -
Escandaloso.-—Po'r escandalizar en la, vip 
pública y desobedecer á los agentes de ía áuto- 
fidady fué ayer detenido Autonió Muñoz Vilío- 
dres.
Presupuesto. El alcalde de fgualeja par­
ticipa á éste Qobierjio civil que ha sido expues­
to al público en aquel Ayuntamisnto el presu­
puesto municipal para iQll.
Construcción de carfeteras.—La Direc­
ción General de Obras Públicas anuncia para 
el dia 10 del corriente mes, una subasta para la 
construcción dé carreteras en las provincias de 
León, Logroño, Guadalajara, Málaga, Albace­
te, Pontevedra y Vaüadolid.
De correos. - Há sido destinado á ía admi- 
nistfacción principal de esta capital, ál jefe de 
administracción de cuarta clase don Gustavo 
Barroso Alyafado, que se hallaba sirviendo en 
ía adnnnistración de Jaén.
C o le g io  d e  S a n  F e n n é n d ió
Resultado de exámenes oficiales.—Curso de 
1909 á 1910.
Don Manuél Bracho Qaíín. .
Religión 1 -  Sobresaliente con Matrícula de 
Honor.
Nociones dé Aritmética y Geometría. No­
table..
Don Manuel Sanz del Oso.
Agricultura.-^ Notablé. .
(Continuará)-
Licencia.-Por esta Gouiandantía de cara­
bineros les ban sido concedidos28 días delicen­
cia á los carabineros Emilio Melgarejo Rivero 
y Francisco Pérez Ruiz.
D etenida.-Por cometer actos inmorales en 
la vía pública fué ayér idetériida por los Indi­
viduos del cuerpo de seguridad, Isabel Rojás 
García.
Subasta. -  La Comandancia dél apostadero 
dé Cádiz anuncia una subasta pára la realiza­
ción de obras en el almacén nüm. 5, dél arse­
nal de la Carraca, .
Recogida de arnias.—Por Jos individuos 
del cuerpo de seguridad fueron ayer recogidas 
una pistola, un cuchillo y  seis navajas, á dífe 
rente sugetos.
Accidentes, e- En el negociado cofrespon 
diente de,este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Agustín Sánchez Rey, Diego 
Baena Martín, jqan jViartín Jiménez y Antonio 
Venégas García.
El servicio de tranvías.—El alcáldejde esta; 
capital,ha remitido al gobérnador civil un in̂  
■fórme def Ingéhiéró electricista "de dicha Cor 
pOráción, sénálándo huevas’deficíeríciás encoh 
Iradas en él servicio de tranvías.
Casa de socorro.—Estqdo demóstrátivO dé 
los servicios prestados en la Casa de Socorro 
del distrito dé la Alameda, durante el-raes' de 
Agosto'anterior; ' - . . , 2
Asistidos en sus domicilios, 44; Id. en la con 
sulta pública, 202; curados de primera inten 
ción, 59; Id. en la cura pública; 81; Urgentes, 
12.-T o ta l, 388.
Málaga l.° de Septiembre de 1910.—̂ EíDi 
rector, Federico Giardini.
Les dependencias de Fomento.—En cum 
plimiento déla real orden del 23 de julio último 
él Gobernador civil ha remitido aí mimsterío 
de Fomento, una relación detallada de las de 
pendencias de aquel ramo en esta provincia 
con motivo derproyeeto dé eihplazamiénto ‘ ep 
Málaga de un edificio donde se instalen dichas 
dependencias.
C asu a l.- En la casa de socorro de la calje 
Mariblanca fué ayer curada la niña Mercedes 
Ramírez Merino, de una herida punzante en la 
mano derecha, que sé produjo casualftiehíe en 
su domicilio.
Demente.—Por el Gobernador civil se hpn 
dado órdenes para el ingreso en la sección de 
dementes del Hospital provincial, del alienado 
Antonio Martin Carmona.
Certificados.-E i Real Automóvil—Club de 
España, ha remitido á este Gobierno civil cer­
tificados internacionales para circular y condu­
cir automóviles por varias carreteras y camihps 
del extrangero. , ‘
Toros en Velez.—El próximo dom in^  ¿e
una d o r r^  de
cuatro novillos toros, que séráh estóqúéadós
por los diestro Manuel Salinas (Romero) y Jüart 
Ramirez (Garrido).
Real orden.—En este (pobiernp civil*^ re^ 
cibió ayer una real érdén aprobándp, él proyec­
to de obras én terrenos de domihió público, 
para estableser un ramal de via ferrea desti­
nado al servicio de transportes de la Compa­
ñía Ibérica de Supérfosfatoé.
Guarda luradó. Há srdó ■hpmbrádb gUa.lda 
jurado particular dél térmihómúhicrpalde Tebá, 
Antonio Carnero Morales. ’
La m ix ta L a  comisión mixta de reclutamien­
to celebrará sesión los dias 10 y 3Ó del co­
rriente mes.
Q rS brazafete.,
» ívtríTK artículos^ todos en oro sellado de Iq.ouliates, sin„d0prgi.p*CAh 
4*25 V 4‘50 él gramo.—Del extraíijéfO y del país gráhdésékistéñcías
D T !  M A R I N A
Ayer zarpó de nuestro puerto, con cumbo al ar­
senal de la Carraca, el qontratorpedeifp.Díaaí?.
Delegación de Daciendn
■Por diversos conceptos jngresarpn ayer ep lá
Tjworcría de Hacienda. Í 0.779‘:5O ,p e s 6té s '..
i H o y  c o b r a r á n  e n  l a  ! H s c l e ^
d e  la s  d ié z  y  ir íe d ia  d e  l a  m á ñ a n a  á  d d c é  ^  m é d la  d e  
íá  t a r d e ,  lo s  h a b fe r e s 'd é n n fe s d e  A g o s t ó  ü l f im b .  J o s  
in d iv id u o s  d e  G la s é s P á s 1v*á%; d é R e fh im e r á to r - ia s ,  
r e t k a d ó s .  J u b i la d o s  y  M o ñ l e p i o  c i v i l  y 'm i l i t a r .
Por él Ministerio deja Guerra han sldo conce" 
didos los siguientes retfros: , ■ ...
, D o n  J u a n  P in e d a  M a n r .e s a ,  c a p i t á n  i n f a n t e r í a ,  
29l'^66p e s e ta s .  .v „  i  t  .
D o n  E u g e n io  M i r a  P a c h e c o ,  c a p i tá n  d e  l a  g u a r - ,  
d ia  c i v i l , '291‘'66p e s é t á 3.
FraneisOo Bénítéz Sanz, 'cafabine'ro> 22’50-peSé-
*^Don,Arturo .Alyarez, %ldQnado de InPuente, 
cóuiandante.rnfantwá, ;
La Dirección general de la penda y Clásea 
Pasivas ha fcOnéeaidó las 'siguiéntespehsiOhes; ;
Doña Joaquina Pascual Marco, viuda del capitán 
dbii jiíanGarcíaBanz ?625pe3eta8, -
Antonio Sosa y María López, padres delguar- 
dia civil José, 4 32̂ .50 pesetas.. ... v  - .;, ,
Doña Margar,ita Lédó Rodríguez, yifjd^ de| co- 
iñándanté don Férnandó Faufe Qúiiitána,, 1 125 
[ pesetas.
sidoacóldadá la devolución dé 31 ‘36pesetas, por | 
ingresó indébido de Contribución industrial, á don I 
Juan Anón López. • J
De instrucción páblica
tjuincenario^. Se encuentran en laicaroel 
pública á disposición del* Gobernador,cumplien-' 
dó quincena, doce Indi vi dúos, _
Fl jófe de la íntérvéñcióh militar de Mélilla
caída el nino de seis años Fermín GaátrtFo Mi-! comunica al señor Delégado de Hacienda haber 
ralles, causándose una herida cOhtusa éh la Lido nombrado habilitado el oficial don Pablo Va- 
región parietal izquierda, da la que fué curado híe.gca
en la casa de socorro del distrito. I , . *
Horas de oficina. — Se hace público que des-1 Sduéraj d®i
de el lunes de la semana próxima las horas de 
oficina en el Ayuntamiento serán nüevamente 
de once de la mañana á cinco de latarde.
Convocatoria.~For disposidón del éeñor 
•Presidénté se cita á tpdbsios socios del Cen­
tro Instructivo Obrero de! 6.° distrito, él do­
mingo 4 de Septiembre á las ocho de la noche 
én su local social, Cárréra de Capuchinos nú­
mero 52, para aprobación' de "tuéntas y admi­
sión de socios, y para tratar de la manifesta­
ción sobre los impiiestos de los consumos y 
otros asuntos.
Málaga 1-9-910.--E1 Secretario, Manuel 
Gámez.
Cara el ésíóniago é Intéstfnós él Elixir Es- 
iomacal de S á iz  de Cártcs,
. sAcfiiaS.Sdadl i.raieréisantG! '
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches,Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER, porgue mata todos 
los insectos.
, También ,es muy eficaz pára la polilla, siendo 
Inofensivo para las personas.
Dé venta en Málaga, en los Bazares, Per­
fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas al precio de 0‘50, .1,1‘50, 3 y 6 pe­
setas.
Fuelles especialeá-para los mismos á 1 pta^
EiaSodeio
8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por que. en ella encuentran 
sombreros y gorras de última novedad y á pre 
cios económicos.
te desde 25 peseta?, haciendo descuentos 
Depósitos para k  venté ni detall:
En Almería: Sebastl'='n Pérez r ümero 1. 
Eti Córdoba: Librería número 16.
Én Granada: Rayes Católicos número 9. 
Los pedidos al por mayor á Málaga,
M .
e l  m .
Despacho de Vinos de Valdepefias Élanco y,|j
Vinos F inos de M álaga  criados eñ su  B o d eg a , calle  C apuchinos n.° 15 
ÍF u n d a d a  era e i  a f t o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.“ 26 se expende lo 
vinos á los siguientes precios: v .  ̂ ...  „
Vinos de Vadépeña Tinto
Una arroba dé iB lítrós de Vino tin to  légftimo . v  ̂ . Peseta» 5 g
H2 » * 8 » » • » » . . .
Íl4 » * 4 » » * * * • . . .  . » 125
Un' » * * ,■■»




Úna arroba de16 litros Valdepefia Blanco pts 5 00
. » /2‘50






> Lágrima Cristi 
» Guínáa . ;
» Moscatel Viejo
» Color Añejo » * » » 9*00
* Seco Añejo » * » » lO'OQ
Vinagre de Yema ». » » » 3‘00
F ó l*  i i a r ^ d l a s  c o n w e r a e i o n a B e s
iífn Olvkar las séfláé: San lúhn de Oio»28 y baile Alamos n ° l. esquiña á la calle de Mariblanca
Vinos del país
Vino Blanco DuIce los 16 litros 
* Pedro Xímen * » »










El dolor de muelas desaparece en; el acto coi) 
el empleo de la anticaries dentaí «Lüqnen.
De venta  én todas ía s farraáGias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.-^Horno 14.
Se al'giflifa . ;
él piso tercero izquierda én la oalíe de Josefa 
Ugarte BaiTiéntos, ntímérb26.
También se alquilan las casas calle dé la 
Victoria 10L calle dé AlcazablUa 26 y  calle 
Cerezuela ^  duplicado. ' '
p ro v iiic la
puestos._ Arima, -  Pór la guardia civil de fós 
de Téba y  Alolljna les .han sjdó ocupa 
vecin.DS OerardoJVlp Gonzlkz y Antonio
Gárcíá Cueto, respectivaraénfej dtíeyentes ar­
mas que usaban sín estar provistos de las co- 
rrespondiénteslicenclas.
Focos de infección.-^El señor alcalde de 
yélez-Málaga, ha dado tin bahdo sobre cues­
tiones de higiene, invitando á todos los vecinos 
para que inmediatamente que tengan noticia 
de algún hecho que atente á la salud pública 
sé denuncie para su corrección, apelando á la 
cultura y á los sentimientos humanitarios de 
todos los ciudadanos.
Pues bien; en Torre deí Mar, la máiáf ímpISfi 
tante barriada del muniqipio veleño, existen 
varios focps, de infección, quq ponen en grave 
é inminenté peligro la salud dél vecindario. Es 
uno de ellos, el depósito de huesos verdes ani­
males, que para fabricar negro animal, tiene 
la fábripa azucarera de Larios. No hace mu­
chos días pasaron por el ramal de empalmé, 
que une á .k  fábrica pon la estación, y que 
atraviesa el pueblo, dos vagones de huesos eri 
al estado dé putrefacción qiíé durante varias 
horas hizo irrespirable el ambienté, títrp es el 
depósito de pulpa de remolacha en plena fer­
mentación pútrida, que otrosj ingenios, ó dese­
can pará utilizarla, ó conducen á ía? alcantari­
llas,ó es transportada á gran distancia deí em­
plazamiento de ,1a misma.
,Nb iheqos peligrosos son los cuatro saladé- 
roá, que nó se puidari para oada de las prea* 
cripcionésTiiglénicas, espéciálménte uno' dedi? 
cado á la conservación dp la pesca. Los detri- 
;usde esta industria; %n plena putrefacción, 
infectan una gran zona M 'poblado ó todó él, *
Venden álcóhórGrori,á y de.síjâ ^
Han renunciado sus pargos, por motivos de sa-.| y para el coilíáúmb cór, rodos
ludUOs maestros auxiliares de Fuengirola y Jubri-:I cñtós pbgeaos.l 
que, respectivamente, don Aurelio Torres García í Vinos Vataqpoñas Sblancc'y tinto á 4 peseta» 
y don Francisco Medina Zegri; ;f arroba de.10 2 3 litros. , , , . =<
— I. 'SecOs dé 16 grudos dél í 808 á 4‘8b, dej Í9C4 
Se ha concedido yalidez académica para- estu-,5,'d8HSb2 á 5*50, Mohíllláá 7 "̂ "'adera áS, Jéiez
dios de comercio, aí alumno del Instituto de iMála-j ’üe'lO á 25,
ga don José Toledo. | Dulces Pedro ■Xiineriá O, Maestro á .6 ,^ , Mos-
— I caíel, Lágrima, Málaga coíúr de 8 en adelante.
Ha sido desestimada la instancia del auxiliar del Tiernode ip á 14. ,
la Graduada de Málaga, don Jesús Baeza Rome-1 Vfeágré puro de vino ;á 3 ,
fo., solicitando que se le reconozca deréchod con-1 TAMBIEN fié vénée un atííomóvil de 20egbá-
cursar escuelas elementales. [líos, un i?-lamblí«é atatisán con caldera de 600 11-
■ ,|tre8yuaaír8a33h!dráuíir.adegranpotenciaiCa- 
A1 maestro de.,la Cala se le reconoce la antigüe-í 8Í nuevos.
dad de 12 de Julio de 1904., en lafcategoría de 8251 
pesetas, para todos los efectos de su carrera, in­
cluso elpercibo de haberes.
Han sido aprobadas las propuestas de premios 
á los alumnos de la Escuela Superior de Artes In­
dustriales de Málaga.
Dé conformidad con lo dispuesto en el aft. 13 
del real decreto de 13 de Marzo de 1*903 y en-los 
artículos 3." y 5.° dél decreto-ley de 25 de Junio 
■de 1875, ha sido anunciada á concurso «na .plaza 
de ayudante gratuito de la Sección de Letr-as, cpn 
deatino al Institat©. general y .técnico de Málaga*
M AD 'Em S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Bscritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar m  taras, calle Postor Dávi- 
ja (antes Cuarteles, 45).
IS
Semanalmente sé reciben las aguas dé estosma 
naníiales en su depósito Molina Lario II, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos br télla de un litroi 
Pitapte^ades especiales del Agua jíé la Salud 
DépÓsltoJ Molina Lario 11, bajo,
E&la mejor agua de mesa, por su iimnidéz y sa** 
bteT^radable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estlmuianté.
Esitn prfeservativa eficaz para etfermedaré 
infecciosas.
Mezclada con vino, e» un poderoso tóo i .'p r«-
consfituyení?!  ̂ '
pura las énferraedadps dél estómág*' produci* 
dás por abusó del tabaco. -
Es el mejor auxiliar para las dígéstióitós (JifíCl” 
les.
Disuelve las arenMka ypledra. qtíe producenéí 
mal de orina. ,1 -
Usándola ocho dtas á pasto, desaparece la lote
riaa* ■ - r .- v  ; :
Np íléne rival contra la neurastenia.- 
40 cén^timos bortella d« uu lifro sin casco
EscritoriG, Alafnéda 21
Grandes almacenes de Tejidos 
- D é
Encontrándose él jefe de ésta casa hacíehdó k* 
tómptaá para la próxliiia temporadh, ita 'adqüir do 
todíte kstaxlí fehcian dé una iniportanté fábrícá. 
Sección de Saldos
Bañuelos Jaretón d  4 péséta docena.
. ■.» & 1*25-, ■» ■•»'.'■
Cortes de 8 metros de b^ista . . áp te s .;! ,^
'ÉatMkskinánas 
‘Paiítaéíés. . ,
>. * 'i., . ,
Í^OrleSíSábén'as ahéhó 2,10 metros . 
Céfiros i>aído . . .  ¿ .
GoMgróSo m édico
DICTAMEN
Lá cáma de hierro evita contegíos é Infeccio­
nes, queréis salud, tíormiíf en caruá de hierro 
-Gran surtido de camas en Iá Fábrica, calle Gom 
paflíá 7. •'
Frente a l Santo Cristo 
Economíaé higiene consigue el que compre.
Pídase en todaa partes
.LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P i l s e n a r  Beerl
Marca Estrella
as la más rica y sana, de todas como ;el mejor es­
timulante pára los enfermos.
Unico importador, J a e c k e l  H añ d w eiP iiB |]
Depósito al. por mayor denominado ' *
CESVCCESk JDEi. CEdll ' |











. Sección especial de Señoras 
'DfflOttomdn . . . . . . .  . á ptas. J.jíO
» » . . . , » »
* Filio :• • • I i , ; t »
Grandes saldos de lana 







TóQós son arfféúlos de 3 pesetas.
Echap sedé desde. . . i . i . ptas. 4,00
Sección dé Caballeros
Driles desdé pesetas 0,80 á 1,75. todos taon Té-
Pañería de coloró IS peset^, corte, todo lana,
u6 color á .IS* 20.,y 25 ppss.tas corto»
. Sección dé articulo Úancq 
Qránó pro dé 20 metros de ló .pesetas, ,
todos los mifcteós de tempó'radá grandesrebajas en precios. . ■
« á L A G A
1.® Julio ál 30 SeptieñibFó.
jElégairicia, coteódidád, Biccelexito sér- 
Yicio,. y el ipás oonoürriáo,
Médico: Don José Impellílierí, domi- 
cmó en los mismos Jbaños.
StfiRcId 4Hi taric
Be Prov molas
2 Sépífembre I9í0'. 
Pe lUfiaceiiiás
Á bordó del vapór Vicente Ferrer llegó
iVcadémla QehcfM y tic h ic a  .-i^Director, U. M. Aguiláf^ Me Castro; 
L ic c iH G se d e  ^ ^ 'F s i o e o f í a  y  TLefraáif
Primera }  segunda enseñanza, com ereh, magisterio é  idiomas 
i Gari^eras íapuitatiVás y  e s p e c i a l e s . e x t e r n o s ,  medio-pensionistas é intetn o
Dos {frente SjI in stitu to)
gobértl'ádüf eéta plaza, comándaníe señor 
También llegó el vapor S m lla .
En (beata él sargento de infanterra 
Be jarano intentó suicidarse, eh üri áécesq de 
íoeura, pefó sús éó'riipafíeros se lo impidieron.
Luego se encerró en un cuarto Gpn dos fusi­
les, amenazando dé muerte á cuantos se acer­
caban. .
Continua encerrado.
l i e  B ñ b a e ; :  . >
S in novedad
Continua en el mismo éstado la capítalí
V isita
La có'misióri deí Circulo Íháusírial ha Confe­
renciado con el gobernador y c6n él capííáii 
gerierál, dándolés las gracias pór la protección 
que prestan las fuerzas á los trabajadóres, 
Anunciaron que requerirán -á los obreros 
para que reanuden los trabajos y que en caso 
negati vo él lunes cerrarán ías fábricas y talle- 
res •
, T b Anquilidad 
La noclie désljzóse ttanqulíá.
Los paséos estaban coriéúrndislmós.
■Precauciones
, Los guardias prestan sus servicios armados 
dé carabinas.
D e  É a r a g o x A
Al mitin de lá Plazá de Toros para acor* 
dar la actitud que hablan dé obsétVar los obre* 
ros, asistieron más dé cuatro mil.
Todos los discursos fueron en pro deí paro 
pacificó. . , ,
Los huelguista han dado nota de una sensa 
'iéz., ,,
; Es cási sé^úrp.que eí .cgmércío cerrará por 
Solidaridád con lós'dé Bilbao. . .
Hoy habrá uñ nüévo kirlih én La Lonja
Dé
SoLuaóN
, Se há.cQn|Uradotaf;cpnfílcte de. k  contratis­
tas del Hpspitaí de ’Sanfíágó.
Se íiquidáráñ todas lás, cdérílas- ,pár‘a. paga*' 
á Josboritratistas y-$e 'córtegii^n las deficien­
cias,, á fin dé éVitar qué se Tepíttó los ábüsos. 
i > , jÉL CÓLERA
Eh vista dé las iiófipras deí cólera, se han eX* 
tréíriádd las médidaé ¿áidtMa's.
■ C hoque
El áutómóvn dél cápRalista don Fernando 
González chocó con la íriótóéiclela qué mon­
taba el contratista déiiiaderas don José Patri­
cio.. \
Este fué fécogido por los del automóvil «h 
estado moribundo y trasladado á la casa d8 
campo.
; Son tan .numerosas las heridas, que es inmi* 
netíté el fallecimfento.
m  M adrid
i . , , • 2 Septiembre 1910.
' L ,a - I@ a á a n a
 ̂ Con el título de A  lá cárcel trata ta  
ñaña del conflicto de Bilbao diciendo que Pe* 
rezagua debíaser átastas horas prisionero de 
Guérray del. Gobierno.,  ̂  ̂ /
fii mañana ño lo es,lo será el propio Góbier-
eh .Su lugar*
:■ É n . liS ié 8* láÓ  . . .
Mediante.fianza ha, sido puesto én libertail 
e\ dítecior de España Nueya,
C a n a l e j a s
El señor Canalejas há célebrádo hoy una 
larga conferencia con los periodistas,acefca del 
conflicto de Bilbao.
Empezó diciendo que había hablado por tele- 
tpno con las autoridades de Barcelona, pafá 
ffátár de la repercusión qúe allí pudiera te­
ner la huelga de Bilbao.
Dichás fütóridadeS le coritéstafon qué has­
ta ahoré rio hay riada, pues él espíritu dé sen- 
sátéz dófníná éñ el éíeñférifó Obrero y lá prensa 
influye gréndémente, recotriendárido prudencia 





BL P O P U L A R^ sssm m sKm Sábado 3 dem m
S O N R I S O L
üsmí
E l  m e jo r  í ic o r  d e n íí in c o , é l m á s  h ig ié ft ic o  y  a a íls é p tic o
A 6 reales frasco en las mejores perfumerías, droguerías, etc.
D E P O S 1 TO í H A E N E R  Y  W I É N K É N ,  T 0 R R I J 0  8 Il2i, M A  L A  G A
Solo tiíios 200 obreros de la Hispano Suiza 
|)fe$entaron al gobernador algunas quejas de 
orden económico en el trabajo.
Entre todos huelgan en Barcelona unos 750 
obreros.
Esto es desagradable—añadió el presidente 
—pero el número es insignificante en una po­
blación donde hay tantos miíés dé obrertís.
Nos dijo también que el nuevo capitán gene­
ral de Aragón ha llegado á Zaragoza> revistan­
do las tropas y tomando posesión de su cargo.
El general Bruzón ha pedido bei'misó l>ar,a 
pasar á San Sebastián, con Objeto de repo-
tlCf ■
No tengo noticias directas de Bilbao,péró él 
general Azfiar ha conferenciado por teléfono 
con el capitán general de Vizcaya, y le ha di­
cho que hoy entrárori al trabajo más obreros 
que ayer.
Creo que en todo ésto se impone la refle­
xión y las autoridades militares aplkarán sus 
medidas de represión,con suavidad.
Pero si llegara el caso se procedéría con 
gran energía, procurando evitar, todo cuanto 
sea posible,los derramamientos de sangre.
Respecto de la nota dé la CáSa del pueblo 
que pnblica el E l Imparcial acusando al Go­
bierno,nos dijo el señor Canalejas:
«Nosotros hemos hecho cuanto estaba nues­
tra parte.
Hubo gestiones cerca de nosotros, salió una 
comisión del Instituto de Reformas Sociales y 
más tarde fué también el señor Merino.
Los obreros pidieron á éste que se implanta­
ra la jornada por decreto, cosa- imposible de 
todo punto é inadmisible; porque sería poner 
en süs manos mi hombre y él vaíot de ia  pro­
ducción. ; . . .
Luego pidieron los obreros que fuesen retí-; 
radas las tropas. . , , . ' ̂
Se les explicó el significado de su presencia 
ailí, que solo éra para el casó he qué se altera­
ra él orden. v ^
Convencimosles de que si no ejercían coac­
ción, las tropas,permanécériánheutrales.»
Jamás ha dejado el Gobierno dé tomar pre­
cauciones, no aceptaron nuestras soluciones, y 
como los patronos mantenían su derecho, no 
íbamos á-meterlos en la cárcel.
Ofrecimos legilar la jornada del trapajo y no 
hicieron caso; hemos llegado á la supresión de 
las-garantias con gran sentimiento.por; mi par­
te pero las autoridades conocedora del conflic­
to y de los peligros que se presentabani lo 
aconsejaron así, y tuvimos qué decretarla ante 
las coacciones de los obreros.
No hemos tenido la fortuna de convencerles 
y se salen de la Orbita de su derecho para la 
lucha normal y pretenden hacer que paren to­
do los oficios como si sus agravios fueran de 
carácter general. . ^ ^ .h,.. t.
Creo, aunque nomé con8ta,queél plá'n tiéné 
carácter político ó es una exaltación, pues so­
lo se comprende la huelgá general por cosas 
fundamentales que afecten ó ledo el proléta-
Aconsejando bien á los bilbaínos propuse mi 
arbitraje autorizado por la ley, peto tampoco 
lo aceptaron.
Ahorá queriendo ó nó los obreros,con su ac­
titud restan fuerzas al partido liberal democrá­
tico y refuerzan las derechas, que tanto dicen 
odiar.
O  Entpair*cial
Este periódico trata de la suspensión de las 
garantías en Bilbao y de los sucesos, que deben 
ser muy graves cuando Canalejas que es ene­
migó de tales medios, apela á ellos. ^
Dice que éste tiene á su lado la opinión sen­
sata, y todavía disponen de tiempo los obre­
ros y patronos para encontrar una solución de­
finitiva.
Ei Libépal
Califica El Liberal de gravísimo el proble­
ma de Bilbao, cuyo paro ha repercutido en 
Zaragoza y amenaza extenderse á Otras capi­
tales. . i.
Ya que no se supo evitar el conflicto, preci­
sa andar con pies de plomo.
Pide que de cualquier modo se nos saque del 
atolladero, pues lo preferimos todo al peli­
gro de una situación militar.
La obra reaccionaria acabaría con las espe­
ranzas de redención de la España trabajadora 
y culta. ^
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: _
Suspensión de las garantías constitucionales 
en la provincia de Bilbao.
Llamando al servicio activo á 75.000 mozos, 
declarados soldados en el presente año, , 
.Dimisión del capitán general dé Aragón se- 
ñór Rodríguez Bruzón. . , r» „
Nombrando para sustituirle al general Huer­
tas. '
El País
Bajo el título de Triunfaron los patronos 
censura £ /  País al Gobierno por el uso del vie­
jo tónico de declarar á Bilbao en estado de
Dice que ese mechó dé gckernar está al
alcance de todas las inteligencias. , . ■ .
Lamenta qne los obreros no se acogieran a 
la concesión de media hora en Agosto. ^
Desde entonces el GobiérnO se crUzó de bra­
zos, saliéndose los patronos con la suya.
BtsfimsEaaiáHiiia^iáijaiasB




El secretario de Estado de? Papa ha suspen- 
dicio hoy la recepción diplomática acostum­
brada.
Tampoco se celebrará la del próxirno vier­
nes, sin duda con motivo de la epidemia colé­
rica.
De Budapest
Se confirma que el casoísospechoso registra­




García Aldav* ha hecho entrega de la plaza
al general Zubia. _^ Caballos
Procedente de Algeciras llegaron treinta 
-caballos para los escuadrohés|de esta plaza* 
De San Sebastián
Excursión
Don Alfonso rscorrió parte de la provincia 
en automóvil, con el representante especial y 
el embajador de Inglaterra.
Visita
Las reinas visitaron hoy el crucero alemán
Berta, . ,
luioGiuuGE n o n o .  B d t m )A&atneda de Coíén l8.-*>-Teléfdnoj SGiSI'Representante de los Automóviles Star î  Dpp^ler, ecónómjcoa, silencíoitos y  ̂fuertes. - Stocks de Neti« ttiáíicoá Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.—Vulcanización de Neuníátscos por métO'» do Harvey Frost. AutomÓ /iics dé alquiler á precios convencionales,
Audiencias ■
El rey recibió en audiencia al nuncio, al em*- 
bajador de Austria y al ministro de Japón.
CÓNVERSANDO
É! íiüncio éstüvó én el ministerio de jornada, 
conversando con Garda Prieto.
Desfile
Por el domicilio oficial de García Prieto des­
filaron hoy el embajador de Italia, Pérez Ca­
ballero y el general Alfau.
En Miramar
El ministro de Estado subió, á medio Óia, á 
Miramar.
Convite
AI convite de Garda Prieto eñ el monte 
üllia, acudieron los embajadores ingleses, 
Churruca, Rich, el gobernador y el alcalde dé 
San Sebastián.
Tratado
El embajador de Italia y García Priéto firma­
ron un tratado de arbítrafe entre ambas nacio­
nes.
A Madrid
El señor Garda Prieto marchará mañahá á 
Madrid, acompañado de González HontorÍa>
Do Madrid
.2 Septiembre 1010,. ■ A in i t i r é i ^ é
Canalejas, Merino, Calbetón y Valarino al­
morzaron eh él Ministerio de Hacienda, cám* 
blando impresiones sobre asuntos económicos. 
C a m b i o  d o  ú n i f o t^ m o
El ministro de la Gobernación ha dictado 
uha real orden, raodificándo el uniforme dé los 
individuos del Cuerpo de Segthidad, én toda 
España.
A los guardias se les concederá un plazo 
para cambiar el traje.
C a iu b if i ia ip ié n
Se dice que en !a próxima combinación de 
altos cargos figurarán varios gobiernos de 
provincia, entre éilos^l dé Madrid, por pasnr 
el señor Re que jo á désempeñar el cargo, de mi­
nistro del Tribhháí dé ■Ctkhtas, •
 ̂ D o I i iu c I q u
Ha fallecido en Medina héí Campo la yiuda 
del capitán general señor Martínez Campos. 
C ú s ia i le ja s  y  l o s  p es^^ io d iia tu s
A última hora de la tarde Canalejas recibió 
á los periodistas, á quienes dijo que se hallaba 
intranquilo porque el gobernador civil de Zara­
goza no le había comunicado nada respecto á  
lo que allí ocurriera.
Sabemos - añadió-^que se halla enfermOj y 
que no fuéá recibir al nuevo capitán genera!, 
quien estuvo á  visitarle en sus habitaciones 
particulares.
Por noticias particulares de Zaragoza sabe 
el gobierno que los hue?guistas formaban gru­
pos en las calles, obligando á cerrar las tien­
das y los comercios.
Una representación de la Cámara de Comer­
cio se personó ê n el despacho de! gobernador, 
parrprotestar de esas coacciones, alegando 
que los comefeianíes nada tenían que ver con 
ias cosas de los obreros.
Estos desmanes, era lógico que se evitaran, 
por el gobernador ó en su defecto por el secre­
tario, y si este se halla enfermó, también, por 
el oficial primero; más á lo que parece todos 
deben estar indispuestos.
He telegrafiado ai capitán general para que 
me diga lo que, ocurre, y si es cierto que el go­
bernador se halla tan enfermó, cemó ‘fice.
También telegrafié al general Wéyler, que 
ha ido á iPalmá de Mallorca para vér á su hijo, 
cuyo estado de salud le preocupa, ,
Las noticias de Záragoza han producido e:x- 
trañeza, por advertir que hallándose enférmós
“ | í « w  F » 8 « r 8 l ; , -S 8 8 Í8  W i  J 6 1  i  O a r P l l l o  y
Al éstablecésge en Málaga esta Empresa, costaban los servicios faí.erarlo.s clnpo 
veces más ds lo que cuestan hoy. Así se explica que de esta industria vivieran con íu- 
jo iBÍinidad de Agérites funéráfióa y corredores cue en apifiado//'¿íL realizában los 
negocios én él Ceniro funerario, repartiéndose méususimente los diyr. enáos que prC-
GRANADA
Primeras materias para abonQS.^Fármala& especiales para tpda clase de cultivos
ducíá tan pingüe negocio, bien agenos de que estS Ekpfésá vínftña á 
vicio, evitando cobrar mil por lo que solo vale ciento. POSITO EN IMLAGll: CUARTELES
Miiés de obstáculos ha tenido qué vencer el Gerente de esta Empresa, para co"- 
següír como érli juWíó se áatorizara el libre ejercicio de su inlustris, y á pesar de te­
ner en contra á.tod'os ios funerarios, corredores y sacristanes protegidos por Santos 
tei^rééales, ¿1 público favoreció á eaía Empfesá cv-úyéíiddo dé que nadie puede servir 
coa-itiás iüío y eednotnía tos entierros, aunque el trust füáerarióio megii^i ^
‘ Fiby, niéñsrra y siempre será New Funeral, Santa Lucía 16, la casa que mejor y 
í más barató sirve los entierros* Cotiaúltense liueEtras tárifag, '
Dirección: Granada, Albóndiga mims. 11 y 1$,
Sáüli £«CÍa
L i n d a s
Salí la fija de? puerco de Málaga
Granos
B o l s a ’ fSé
Perpétuo 4 póir 100 íntérior.........1 §4,85
5 por 100 amortizable.......... ..[101,06
Amortizable al 4 por líW,............9 2 ,9 0
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 102f75 
AcCiónés Sanco de España......... 449,00
» » HipoteGario.......k3CK),00
» sHispano-Americano CXX),00
» » Español de Crédito 000,00
» de la C.® A. Tabacos...... 334,
Azucarera acciones preferentes. 00,00 
Azucarera » ordinarias...| 16,00
Azucarera obligaciones..... ........i 80,50
CAMBIOS
París á ía V l s t á , . . . . 7 , 8 0 |
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3 Septiembre 1910
De BeB*9l6i
Se ha desmentido la inminencia de un, con­
flicto entre Turquía y Grecia, ,á pesar Óei bói- 
I cottaje contra las mercancías helenas y  de las 
precauciones militares adoptadas.
Se cree que las potencias protectoras de 
Creta impedirán la guerra.
• P©  ¥ s e f is a ’
La prensá vienésa ha emprendido una cam­
paña contra el ministro de Negocios extranje­
ros de Rusia, el étieargado militar moscovita 
;éh Vieúá y érpéfíód^^ de PariS-,
Explica los ataques de este diario al em­
préstito húngaro, considerándolos inspirados 
en. los centros financieros de Petersburg.
D© B ils©s8©s  í̂ I b̂ ^s  
Un decreto presidencial autoriza al ministro 
de Instrucción para fírmár urt convenio,á fin de 
enseñar la historia y economía poUtica de la 
Argentina enja universidad de París.
De Pae*is
Los elementos: anárquicos proyectan cele­
brar en Suiza un Congreso internacional.:
De Saeiiiago de Chile
Las cámaras han votado una ley autorizan­
do ciertas mejoras en las obras del puerto de 
Valparaíso, mediante las cuales sa  pondrá ó 
nivel de los mejores fondeaderos del Pací- 
Eco.
—Ha terminado la legislatura parlamentaria.
D® Provincias
tado permisa el 4ttimo para ir á San Sóbnstián.
Ya se puso en marcha sin tener en cuenta 
que las trepidaciones del tren pueden perju­
dicar su salud. V
El Gobierno ha encargado á todos los go­
bernadores que remitan diariamente ün parte, 
comunicando las novedades que ocurran.
Los despachos recibidos hoy, no acusan no­
vedad.
Todas las noticias que se propalan por Eu­
ropa y cuanto se dice en los periódicos res-
3 Septiembre 1910.
De Zarageza
El día es expléndido y las calles aparecen 
animadisimás.
Así el movimiento de tropas como los caño­
nazos en honor del nuevo capitán general, pro­
dujeron alarma en la población.
Hoy llegó de Madrid el general Huertas, cu­
yo nombramiento solo conocía el elemento ofi­
cial, por no publicarlo los periódicos.
La huelga se extiende.
Al llegar Huertas, á las seis de la mañana.
Muchos opinan que debe cesar^ en vista dé 
que no la secundan las demás poblaciones.
—;EI eicapitán general señor Bruzón ha mar- 
^ ,60 .¡chádoáSánSebásífán ' 
m  m-í Esta tarde habrá un mitin en la pla2a de to- 
ros y una nueva reunión de obreros.
' Cániara de Corhércio ha dirigido un ofi- 
do[á la Federación,manifestando que no ptiede 
acGéder al derfé. j
^ 6,W j Calcúlase en 25.,060 el número de? huelguis-
000,00 tas.
OpOjOT; Durante la tarde ofreció la poblaciqk el mis-' 
61,00 mo aspecto. ' ‘
'todo aparegé defradói,  ̂ ’
Los tranvías* circulan,protegidos por la guar- 
dialciviL.
Una comisión de óbneros* visitó á! gerente 
fíeraldo de Aragón pjxxá preguntarle si; 
editaba'un fiérMdícó dé HüesCá.' '
El f r e n te  lo n ^ ó í
YáTios^fúpps destrozar^ la imprenta de 
Blasco, óblígáiido á que pararan unos doscien­
tos'opéfáríos.
Oíros grupos se dirigieron á los cafés, soli­
tando el cierre. .
'\ La fuerza pública se dedica á despejar.
En previsión de que falte pan, el gobernador 
se ha dirigido á los alcaldes dé los pueblos in­
mediatos, interesando que lo remitan.
Los industriales visitaron al gobernador para 
protestar de las coacciones, ^
Anunciase que la Cámara de comercio adop­
tará importantes acuerdos contra el cierre-, por 
estimarlo per judicial.._ - _ _ .
Las pizarras del* ífe fueron
arrancadas.
Los comerciantes protestan del desamparo 
en qué Ids deja el gobernador.
Cuantos periódicos llegan de Madrid se ago­
tan rápidamente.
El auditor militar convocó á la prensa para 
manifestar á los directores ds los periódicos 
¡ocaíes que se había renunejado á la preyia- 
cenáúra, esperando que ÍÓs|diarios correspon­
dan á esta confianza sin dar lugar á la inter­
vención de ia autoridad.
Si precisara llegar á este caso, sería inexo­
rable.
Varios comisionados de la confederación de 
sociedades obreras visitaron al capitán gene­
ral para pedirle autorización á fin de hacer un 
reparto de panes entre los huelguistas, en la 
casilla de Basurte, en atención á que escasea 
el dinero de los socorros.
La tarde transcurre con tranquilidad.
La sociedad de los Altos Hornos pondrá és­
tos en actividad, pues tienen reservado mine­
ral calizo para asegurar su funcionamiento.: „ 
Se ha celebrado una reunión por las socie­
dades del tráfico del muelle, cp^puestas de 
cargadores, carboneros, gabarreros y carre­
teros. .
Presidió Cadarsó; hablo Perezpgua, acor­
dándose volver al trabajo el lunes, previa con­







El vapor ífasaílántic^ fraÉnc&
saldrá de este puerto el 3.de SepíieRíbre, admf- 
tiendo pasajeros y carga para San és, Montevideo 
y Buenos-Aíres.
Él vapóf óíífreo francés
E m i r
saldrá de este puerto el tS de.Septiejnfcre,. sáM’ 
tiaido pasajeroay carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y Carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia,
pectó á combinaciones de alto personal, son; ¡as tropas cubrieron la carrera 
productos de la fantasia;rni tratamos de eso en | Desde la estación dirigióse á visitar al go­
les consejos, ni hay .recomendaciones para na-j bernador, en sus habitaciones particulares, por
da, pues nó existe más vacante que la del go­
bierno de Cáceres, [ v ; : . ■ .
Seguimos la misma marcha que cuando vme 
al poder; todos los hiiríistfos depositaron en 
mí su confianza,párá qué yo rééoíviérá. _. ,
Tenemos otras cosas de mucha más iiroor- 
tancia que tratar para,fijar nuestra atención en 
la provisión de un cargo cualquiera,
Se lamenta el presidente de que insistan al- 
güñb's péflódic'os eú que han surgido disgustos 
con motivo de la última combinación militar, 
diciendo que no hubo tal cosa. . ' .
Cuantos fueron nombrados, me han visto, 
abrazándome y felieiténdome. — - 
Siguen ios periódicos hablando de prepara­
tivos contra,el, gobierno,y esto como otras co­
sas, incluso iás huelgas, obedece.á un plan po­
lítico y á. crearnos obstáculos que redundarán 
en nuestro desprestigio ante Europa.
Pérez Caballero está indignado por las difi­
cultades qun crea la prensa española con los 
infundios que acoge respecto á Ceuta.
Puedo asegurar que no hay nada; el Gobier­
no no tiene proyecto alguno sobre operación 
militar; si lo hubiera, yo llamaría á los directo­
res de los periódicas, para :pQnerme en con­
tacto y preparar la opinión. ,
Iría claramente á decirlo en el Parlamento, 
pnes no quiero hacer cosas por sorp^sa.
Estamos mandando barracones á Ceuta, por 
que sería un cargo de conciencia y una iniqui­
dad la incuria de los gobernantes en tal asunto.
Llegarán allí en la época de las lluvias, que 
contrariamení© soportarían los soldados al ra- 
so, durmiendo calados hasta los huesos y sin
más amparo que los capotes. . . .
Por ésto se envían,cómo también irá de todo
lo preciso. . . j  •
Se ha llamado á los excedentes de cupo sin 
otra finalidad que la de darles intrUcción mili­
tar. se ha hechoEl servicio militar obligatorio 
cuestión de Gabinete.
Ei3ta es íá época de mandar á sus casas á 
los soldados que cumplen,y i]Q posa de rete- 
perío§ más tiempo.
continuar enfermo.
Después se trasladó á la capitanía.
El gobernador, bastante mejorado, le devol­
vió la visita á las once de 1 a mañana.
Las tropas permanecen acuarteladas desde 
las primeras horas.
Varios grupos invitan al cierre, oponiéndose 
muchos establecimientos.
Los muchachos y las mujeres son los únicos 
que coaccionan.
Fuerzas de la guardia civil y de seguridad 
disuelven los grupos.
El Comité dé la Federación obrera, á vista 
de la actitud de las mujeres y los muchachos, 
ha acordado encargar á comisiones pacificas 
de obreros que inviten al cierre.
Este es incompleto.
Hoy por la tarde los huelguistas forzaron el 
cierre, incluso en los estancos y cafés, respe­
tando únicamente las farmacias.
Un grupo de huelguistas logró en las prime­
ras horas de la mañana que paralizaran sus 
trabajos los talleres de la compañía tranviaria.
El director del ferrocarril de Uírilla notificó 
al gobernador que los empleados de dicha línea 
secundan la huelga, por lo que le pide instruc­
ciones en. caso de cualquier accidente grave 
que pudiera ocurrir en los trenes que circulen, 
á causa de la carencia de personal.
El gobernador llamó al presidente del Comi­
té de federación para interesarle que aconseja­
ra á los obreros del ferrocarril la vuelta al 
trabajo.
Manifestóle el presidente la imposibilidad de 
intervenir en el asunto, por no pertenecer los 
huelguistas á la Federación.
Caso de urgencia recomendará á los federa­
dos que se pusieran á las órdenes del jefe de 
Estación de Utrilla.
La huelga, desde las primeras horas, ha sido 
general.
Los mercados se hallan abastecidos.
La Cámara de Comercio expresó al gober­
nados los perjuicios del cierre.
Las impresiones de la huelga son contradic 
lorias.
El vapor trasáfíántico francés
P 8*©íifeiBee
sgldráde este puerto s! 20 Septiembre admitiendo 
U rgá paré Bahfs, Río dé Janeiro, Santos, MOn 
tevjaeo y Buenps Aireé, y con conódmiñííío direc­
to para Pararsfegua, FlOrionapolfs, Río Grande tío 
Su!, Pelotas y'Porto Alegr e con trasbo? do en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montéi'ideo, y para Roserio, los 
puertos dé;D. ribera y los da U Costa Argení Jna 
Stiñ y Pitúfa- Arenas (G'iÚíé) con trasbordo en 
Buenos Aíres.
Para Informes dirigirse ,á sa consignatario don 
Pedro Gómez CbaixrcaUe de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26-, Mélaga.
Azúcar de Cacao
d e  Lsesi^se
El más segárb, e! niás agradable y el menos 
irritante d® todos ios pergenies.
No produce náusesís ni ‘iómitos; puede tomarlo 
desde el.úiñó: al
Exíjefé !a firma-4.
Unicos depositarios p^ra su venta en Málaga y 
su provií cía:
Reviso . . .
M. reviso . .
Aseado. , .
Gíirílenté . /
Escombro í 6 réáles Jos ohgé y medio kilos.
Acta de constitucidn.—Ha sido presentada 
en este Gobierno civil el. acta de constitución 
:del Gírimlo-Repubikano ;
Eilas-,—Én la calfe Arganda .promovieron 
ayer un fuerte escándalo én reyerta, María 
Gutiérrez González y Remedios Pérez Ruiz, 
siendo ambas denunciadas.por jos . agentes* de 
la autoridad al juzgado eorcespondiente.
Sepello.-r-A las cinco dé k  tarde de ayer 
tuvó fugar el triste apto. de. dar sepultura eii el 
cementerio civil, a! cadáver del que en vida 
fué constante y batallador correligionario nues­
tro, don,^jguel Fajardo, Heredía. t
Acudieron á tan triste acto numérosos ami­
gos de !a familia .doliente, entre jos cuales re^ 
cordamos á los síguientés señores:
•Don Vicente Escalona, don Miguel Castro, 
don Antónip Gastilió,/dón Antonio. Guerrero^ 
don piego Mólina, doji Q’abriér Fajardo, don 
Méñuel'Fájárdo, don Antonio Mádrid, don'An­
tonio López. .[
Jnan Cortés’, don Miguel Soto, don Pedro 
Miguel, don Juan Heredia, don juán Fernán* 
dez.
Dan Antonio Soto, don Fernando de los Re­
yes, don Juan y don Antonio Rey, y una comi­
sión del Centro del sexto distrito compuesta de 
don Antonio Robles, don José Martín y don Ro  ̂
gelio Martínez.
Dicha comisión depositó una coroiia artificial, 
con dedicatoria de dicho centro, al que perte­






ies la marca de fábrica del ELIXIR 




que recetan los médicos para la cura- 
clon de los desórdenes digestivos, ya 
sean producidos por excesos de comer
y beber, abusos de toda clase, pasiones
déprimentes, trabajo y preocupaciones 
constantes, etc,., aun cuando tengan
Una antigüedad de 3o años y hayan ^
« fracasado los demás medicamentos.
En la calle de Giral un individuo apellidado 
Rebés asestó á su hija Pilar, joven de 17 años, 
37 puñaladas, dejándola en grave estado.
Se dice que la causa del hecho fué porque 
le robó ropas.
—Millán Astray reunió á los delegados de^ 
policía para darles .Instruccionés en caso de 
disturbios. /
r- Los vigilantes de ja  calle de Caspe detu 
vieron á un sujeto que .désde uná ventana des 
la fábrica de ázúcát arrBjaba á-lia cálle sacos 
de dicho artículo, que eran recogidos por sus 




En los cúáítélel pBfmanecéfi retenes dis­
puesto á salir ál pVim'^ ávisó. ■
La poblaciónvsé halla tranquila, .
Al'^üiiós grúpoá ííé’iitifelgaiátáá recorren las 
calles.en „ u G 4 i Í t « i í g a # f . s i  
- El gec,esleí.,leJe*. únion de metalúrgicos 
conferenció con el gobernador, para tratar del 
arregló de ja Üuéi^F
■—Procedente de Madrid ha llegado el gene­
ral Luque,.,que .hoy msríñfrá 4  Palma.
— *-Hoy fo n d ^ ,; jsrqfcMem^  ̂ Génova, el
vapor italiano J^ríñ ó/pe 'Ündini.
Déspüés'ieíeifoJér eVpásáje,salió para Bue­
nos Aíres. '
%
CUBA Bi DOLOR de
E ST Q nilA @ 0
acedías, égaas de boca, vñniltós, Itt-
digestidn, dispepsia, estreñimiento, ^  
diarreas y disentérias, mareo de mar,  ̂
dilatacidn y ülcera del estómasp, i» 
neurastenia gástrica, hipárcloridria 
y  uiemia y clorosis con dispepsia. |
De venía en las principaUs farfndcias ^ 
del mundo y Serrano, SO,' MADHtO ^
Sb remiU por cor.*ao tállelo S quien lo pide
Metida; i t  U  m c b
IfiiSOST lé tra d a  ;
— de —
C Í P É I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
lé, Éla9*íra Darcía, 18
C a m S iio  d e  M á l a g a
DIA l.° DE SEPTIEMBRE 
París á la Vista. , . . .  dé 7 , ^  á 7‘75 
Londres á la vista. . . .  de 97,15 á 27,19 
Hamburgoá la vista. , . de 1.325 á 1.326
DIA 2 DE SEPTIEMBRE 
París á la vista. . . . .  de 7,60 á 7,80 
Londres á la vista. . . . de 27,16 á 27,21 
Hamburgo á la Vísta. . . dé 1 .^ 5  á 1.326
O R O
Preció de boy en Malaga •
(Mota del Banco Hispano-Amerlcaísp) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . .  . .
Alfonsinas, . . . , , 106‘30
Isabelinas,, . . . , , 168*06
Francos. . . , . . .  106*30 
Libras. . . . . . . . ^ ‘60
Marcos, . . . . . . !^*ÍX)
L i r a s . .........................   . ÍGS‘50
RefSi . . . . . . .  5*(X)
Dollars. . . . . . .
i t d i i s t  r í a l e s
Vendo, da ocas ón, 24 kilótnafros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decaiiville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, loinillcs 
de unióa y traviesas ¡"'e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce coballo?'.
Pára tratar y ver rnusstí as, diríjense á don Jo 
és Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
f i e  f s a s M e ’
Imperiales. . . . . , , 72 caja JQ.kUos
Royaux. . . . ;. . . . 52 »
4.^ . . . . . . . . . 42 » .» » ■
5.^ . . . . . .  . . . 32 ’» *» '»
M. cte alto . . . . , , 96 ^ » >
» bajo 24 » » »
» » con escombro . . 20 » »
Hechura '
Imperiales. . . . . .  . 76 ^ /»
Royaux. . . . . . . . 56 » »
4.^ . . . • . . . . . 48 » »
De higiene.—En la calle Muro de de Espar­
tería se hacen todas clase de aguas; desde 
las de más edad hasta las menores.
El vecindario pone e! grito en el cielo, percr 
las autoridades como sí no.
¡Pa qué!
I . 11 Y las medidas higiénicas que se van á adop- 
ifloj i ts r  en proyecto.
! Aquí de las epidemias que no nos liquidan 
I por milagro.
i A ver si hay^qtífen remedie esta enorme fal- 
! ta, porque de lo contrario tendrán que emigrar 
los afortunados moradores del Muro de Espar- 
i tería.
I Medidas sanitarias.—Ayer llegó á Málaga,
[ procedente de Pálermo, el vapor aleman PrO'
\ sida, que viene á tomar carga para Hamburgo. 
i Como medida de precaución no^se le dió 
entrada hasta hoy, qiie se le practicará una 
.■ minuciosa desinfección, 
i Tampoco se permitió que desembarcaran los 
tripulantes.
La escuadra inglesa.—Ayer fueron despa­
chados en la Sanidad marítima los acorazados 
de guerra y el aviso de la escuadra inglesa 
surta en nuestro puerto.
Probablemente hoy se harán á la mar, con 
rumbo á Gibraltar.
Teatfo en A ntequera.-En el Salón de Es­
pectáculo Rodas, establecido en la vecina ciu­
dad dé Áñíeqúera, ha debutado una notable 
compañia. córaico-lírica, integrada por aprecia- 
bles artistas, siendo Uno de los principales ele­
mentos la distinguida y aplaudida tiple María 
Severini.
La compañía ha sido favorablemente acogi­
da por el público antequerano.
Viajeros.,—Ayer llegaron á esta capital los 
señores siguientes:
Don Carlos Salas, don José García Berdoy, 
don Ricardo Diez, don Francisco Alcalde, don 
Manuel Torres, don Antonio Verdugo, don 
Miguel López, don Ricardo Marín, don Fran­
cisco Pineda, don Luís Labrador, don Enrique 
Ruiz Gálvez, don Antonio de Lemus, Mr. Astil.
Hotel Colón: Don-Manúel Ffetráy, don José 
Laporta, don Manuel Máyorga, don Antonio 
Espejo, don Luís Prevást.
“Bombita,,.—Al medio día de ayer, el facul­
tativo don Francisco Morales Morales le le­
vantó el apósito al célebre Ricardo Torres 
Bombita, viéndose que la herida presentaba 
excelente aspecto.
Terminada la cura, almorzó Ricardo cón buen 
apetito, autorizándose que lo visitaran algunos 
amigos.
A los cinco y media de la tarde y en el co­
che del valiente diestro malagueño Rafael Gó­
mez, se dirigió á la estación dé los Andaluces, 
para marchará Madrid en el expreso de las 
seis. . ■ ■ ■ /■
Ocupó un coche cama, donde sa acostó, 
acompañándole en el departamento toda la cua­
drilla.
En Madrid se hará cargo de la curación de 
Ricardo Torres, e! reputado doctor Bravo. 
Pépdidla
Se gratificará con cinco pesetas al que en­
tregue al Autogarage Inglés, Alameda de Co­
lón 18, un depósitp de farol níquejado de auíc- 
móvil, que se perdió anoche en el trayecto des­
de el teatro Cervantes hasta el Limonar, por 
él Muelle.
Camara 4e Coiuér-Gio francesa.—Se ha 
publicado el número del Boletín de la Cámara 
dé Comercio francesa de Málaga, correspon­
diente al actiial trimestre.
Á Réfldá.—'Con motivo de la grave enfer­
medad q^e :?q^ja> áau  ijermána, ayer en el 
'^irihlef ttén itiárdió á Ronda ^nuestro querido 
ajíijgo él Topírfadó ^isconsulto don Isidoro 
de ^ e rra , acompañado de su hijo don
W  dé íó^ tóneros de Bilbao. — La 
convocatoria que laéne ,hecha la Agrupación 
sociaiist^, jreffrenfce A la recaudación pecunia-
Dos ediciones BL P O P U L A R Sábado 3 de Septiémbre de 1910
el miércoles 7 del actual, la hace extensiva 
todas las sociedades obreras de Málaga, para 
tratar de asuntos relacionados con la suscrip­
ción abierta por la Agrupación socialista.
Suma anterior 1.2^  pesetas y 17 céntimos.
Sociedad Agricultores La Vegetación 9'00.




Continua abierta la suscripción en la Agru­
pación socialista, Cañuelo San Bernardo núme­
ro 15, todas las noches de ocho á diez.
Alivio.—Ayer pudo salir á la calle, fdespués 
de muchos días de enfermedad, el Gobernador 
eivil señor San Martin.
Celebramos sinceramente el alivio.
Transformación délos consumos.—La Co­
misión especial encargada del estudio de la 
transformación del impuesto de consumos ce­
lebró sesión ayer,á las once de la mañana, pre 
sidida por el alcalde, con asistencia de los se­
ñores Gómez Chaix, Ruíz Mussio, García Al­
mendro, Pino Ruizj Palma Guillén y Ramírez 
García.
Acordóse dar por terminados en la actualidad 
sus trabajos, elevar al Ayuntamiento como con­
clusión la de considerar beneficiosa la trans­
formación del impuesto de consumos y dejar 
íntegra á la Junta municipal de asociados la 
adopción de los medios que habrán de emplaar- 
se para llegar á dicho resultado.
Junta del Censo de población.—Ayer en 
el salón capitular se reunió á las diez de la ma­
ñana la Junta municipal del Censo de’población, 
bajo la presidencia del alcalde, asistiendo los 
vocales don José Magno, don E. López de Fi 
gueredo, don José Cabello Roig, don Manuel 
Rivera Vera, don Manuel Carballeda Parejas, 
don Francisco Jerez, Martín^ don Eduardo Ji­
ménez Segura, don Vicente Miret Pascual, don 
Juan García Ledesma, don Rafael García Gea^ 
don Juan Huelin Múller y el secretario señor 
Martes Muñoz.
Aprobóse la ponencia redactada por les se­
ñores Registrador, Oficial del cuerpo de Esta­
dística y Arquitecto municipal, y se autorizó al 
alcalde para el nombramiento de las comisiones 
formadas por los señores vocales, y que han 
de vigilar á los encargados de la formación de 
la Estadística de viviendas,,
De aviación, - El Comité de aviación, invitó 
para el espectáculo de ayer al almirante de la 
escuadra inglesa y oficialidad franca de servi­
cio.
También invitó á los comandantes de los bu­
ques españoles surtos en nuestro puerto.
—Se proyecta obsequiar con un banquete á 
los señores organizadores de la semana de 
aviación.
—El Comité, animado por los mejores de­
seos y en vista del éxito de las ascensiones, 
tiene ya convenido con Mr. Mole una fiesta de 
aviación internacional en esta, que será prepa­
rada con mayores atractivos y reunirá las me­
jores condiciones.
Salón Novedades
Esta noche tendrá lugar el beneficio de 
Amalia Molina. Para dicha función hay desde 
añoche un gran pedido de localidades.
Mañana domingo habrá función de tarde, con 
rebaja de precios, última matiné en que tomará 
parte la célebre artista, que en la función de 
la noche se despedirá del público malagueño.
Y el lunes próximo debutará la niña de los 
peines,á quien desean oír nuevamente los bue­
nos aficionados al cante flamenco.
dita?
— Sí, chico, he tenido esa suerte.
— ¿Suerte?,..
— ¡Ya lo creo! Figúrate que toda la ropa de su 
difunto me está que ni pintada.
Una jovencita se está mirando al espejo durante 
un buen rato.
—Pero, ¿qué haces ahí tanto tiempo, presumi­
da?—le dice su madre, célebre literata.
—Ya lo ves, mamá; estoy admirando tu obra 
maestra.




Anuncio de haberse registrado casos de cólera 
en Bergún (Paises Bajos).
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta Municipal de Asociados de 
esta capital, durante el mes de Julio próximo pa­
sado.
—Idem del Ayuntamiento de Antequera, durante 
el mismo mes,
—Distribución de fondos del Ayuntamiento de 
Antequera para el mes de Agosto de 1910.
— Nota de las obras hechas por este Ayunta­
miento en la semana del 7 al 13 de Agosto údimo.
Reglsti*o civil
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: María Fernández Cuesta, Cristó­
bal Fernández Navarro, Juan González Alcaide, 
Encarnación Gómez Moya.
Defunciones: Josefa Nuñez Pinazo, Encarna­
ción Morales A'arttn, Miguel Fajardo Heredia, 
Ignacio García Fernández, José del Pino Martí­
nez
TEATRO VITAL AZA. — Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Casals,
Función para hoy:
A las ocho y media: «LaCofte de Faraón».
A las diez: «La fiesta de San Antón».
A las once y media: «La Gatita Blanca». 
Precios: Butaca, 1 ota.; entrada general, 0‘25. 
SALON NOVSDADES.-Compañía de varie  ̂
tés y cinematógrtfo,
Todas las noches grandes seccione?,
Las películas serán variadas en todas las seC‘ 
clones.
2‘50.-Butaca, 0‘50.-Ge-ral, 0‘20.
CINE IDEAL.=Todos los domingos se '.elt 
bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndC' 
se magníficas películas
Director, don Joaquin Mañas (Capitán de Iníanteria)
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
/-!T ACíTi»a T D R Á n T x n A S  D in n o M E R C I O  Y  B A N G O
C a rr er a s  ciTileiB.-Ingenieros de Montes, Mína^ inausinaies y ‘ ^brestantes de Obras públicas.-Delineantes. - Banco.-Magisteno.-Interventores.-Tabacalera.-Facultad de Derecho. Peritage. Fa tores y Em-
pieados de Ferrocarriles. ^ üxJ A N a S .= G O M E R G IO .= G O R R B O S .= T E L E IG R A F G S
Id iom as.-C astellano, Francés, Inglés, Alemán, Italian9 y Arabe.- Se admiten alumnos, aunque no conozcan ea absoluto la lengua Castellana .
A dloínos,—Dibujos (todos).-Pintura.—t^odelado.—Música—Esgrima. Qir^asia.
Clases muy prácticas de idiomas pera nuestros alumnos de Primera y Segunda Enseñanza. « n» r « ..
Todas las secciones farxionan con absoluta independencia, estando las clases á cargo de señores Profesores con títulos oficiales y probadíaima
■rodos los señores alumnos presentados á exámenes por este Centro, han obtenido un éxito completo y brillantísimo.
E l C en tro  T é c n ic o  garantiza, el positivo aprovechamiento en los estudios de todos sus alumnos, porJos métodos .especiales que emplea en ig 
enseñanza. Reúne además el gr-^ndieso y elegante Edificio del Centro, inmejorables condiciones j^dagógicas é h giénisas y todo género de comodidades, 
Se admiten internos y medio pensionistas. Pídanse reglamentos y. cuantos dato.s se deseei),á Secretaría,
DESCONFIARSE 




Estado demostrativo de las reses sacrificadas e 
día 31, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
25 vacunas y 6 terneras, peso 3 200,500 kilógrs* 
oíos; pesetas 320 05.
60 lanar y cabrío, peso 744,250 kilógramos; pe­
setas 29,77.
24 cerdos, peso 1 815,500 kilógramos; pesetas 
18i,f5.
31 pieles, 775 pesetas.
Cobranza del Palo, 7,12 pesetas.
Total peso: 6.760'2f0 kilógramos.
Total de adeudo: 546‘24 pesetas.
Cémentepiós
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442 50 pesetas.




-¿Por qué era Otelo tan celoso? 
-Porque todo lo veía negro.





(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
m bs Flnles Redeitiis I FtnUiigtH
Cada lleva el
cápsula de este Modelo nombre: IBIDY
En todas las Farmacias
D E S C O lV nA R DE m ilT A C ID H E S '
»sdi:í 4
E l c i t r a t o  
d e  l l i a g n e s i a  
.B ish o p  es una 
bebida refrescante
que pueue tgmaise 
con perfecta segun­
dad dutatue todo el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matutina* obrá 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe- 
■cialníienie para per* 
sonas delicadas y 
niños. . -
En FaFiltaeiad*
T ,CI c i t r a t e  de Magnesia Granu­lado Efervescen­
te de Bishop.ginalmente inventa­do por A lfred B is­hop, es la única pre-
fiaración pura entre as de su clase. No 
hay ningún substi­
tuto «tan bueno*. 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco fleve el- 
nombre y las señas 
de A lfred B ishop , 
48, Spelman Street, 
London.
— D escen tíar d e (m itaeiones.
El Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S .  T 4 - M A L a Q a.
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co< 
ciña y Herrámientas de todas clases,
Para favorecer aLpúbllco con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2,40 -3=3,75 =4,50 -5,15—6,25-7~9..I 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante basta 50Ptas.
Se hace un bonito regalo,á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callo* 
Elos de GaUps Y dureza de loú pies,
Dé venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fehiando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito,del Bálsamo Oriental.
MAGNESIA DE B S S N D F
C f a r i t o s  3 T  D i w e ^ a s
da los p ies. Curan segura y radicalmente á los ,cinco dias de usarlo
c a l l i c i d a  a b r a s J O f £ * a
Francisco Zafra
Cirujano Dratista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y cpmoda. No duele ni mancha. Véndese el estucbi 
ton frasco, pincel e instrucciones á UNA peseta. Argensolá, 10, íarmada.-r-Eo M^aga en todas, las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y fal8ificaci'.,hdt dé 
nueitro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI> 
FRi
D E P Ó S I T O  DE V I N O  S
superiores de gran consumo
d e  F r a n c i s c o  C a f f a r e n a
Con éí empleo del Z/n/me/7/0 aiitirreumático 
Robles al ácido Isálicflico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, aguda* 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
VINIFICACION ESMERADA.----- PUREZA G A R A N T IZ A D A --B  O L S A, 14. Tip. de EL POPULAR
P O R  Z O I L O  Z .  Z Á L A I B A R b O
médico por oposición del Hospital Civil, alumno derHpspital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton- 
du (Burdeos Dr. Ponsson).—Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.
P l a a s a  d é l  T e a t r o  S I
II Iflliio ilpiáo, en polvos 
rM),*̂foráadero iepiralivo y 
laia Bindíal, premíailo m
y en tü
EL i lD A D E B O  J A i B E  P A 6 L IA 1
«i0ipriBilá;!S (pllio* 
de la saBfre, de 
las Mas altas hooorílloeiielas.
áe la Casa ERŜ esto  PAGLIáMO fle ÑAPOLES  ̂Calata 8. Marco, 4
iBBCS'ipto en la farm acop ea  oficia l d el re in o  d e Italia» intim ación* Fsté atento el público, muy atento á las falslñcaclones-en todas
ExInSi» __ ji ----  partes se intenta Imitar este soberano remedio en daHo de la sa-KXiBSi* p rec isa m en te  m i m arca  deposetadla y no otra. lud y de mi nombre «Ernesto Pagliano». — Mi producto está garantido por mi
Ei jarabe P aglíano e s  n e c e sa r io  en  t o d a s  I s s  f a m iS ia s .  marca de fábrica en azul, rojo y oro que cierra mis frascos y cajitas.H e n  s o o a s  l a s  Sin tal marca es menester rechazarlo porque es una dafl^salmltaclón.
le á lilis  de oro y Diplomas da Honor y Grandes premios en París, Ñápeles, Londres, Broseias liq a ,
Attíumíutos, Maguificos pia/aos desde 9 0 0 ' pesetas e% adsla'áte  ̂ TepaTocioYies y oawhios
A. plazos y alquileres. Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Clussó
Milán 1906, Grand Frix
L A  M A S  A L T A  R E G O M P E Jli^ S A
PASTILLAS BONALD
Cloi*o bopo-sódicas] oon cocaína
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos', ronquera, dolor, ínflamácibnes,' picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premie das en varias .exposicfones cientificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmiuae fueron las primeras qúe se cÓhócieroh de su clare en España 
y en el extranjero.
lA eapA p E  v i r i EC) A LA h u m a n id a d  
HA 6100 COSIDA CON 
MAQUINA
S I N Q E R
I
Acanthea virilis
Poliglicerofosfata BONALD — Medica- 
■ mentó antineu'-asténico y anfidiabétiro. To­
nifica y nutre los sistemas óseo múscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementf s para 
enriquecer el glóbulo rojo.
: Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa ingeos, infecciones 
gripa’es, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las farmacies y en la del autor, Ííú fiez  d e  A rce  (antes Gorge- 
ra, 17), Madrid.
D.
E S i  ^
ñ base de carne digerida de Daca.
Preporado regenerador y asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia 6 á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cadacon^fímído equivale á diez gramos de carne de vaca*
Caja COI) 4 8  con)prín)i4o54 3 ,5 0  pesetas.
, Ulotainli Fittiti), Piinti h laDetai 
Tinufii,̂  bh Id hii, iniiien n
iftlacr» y faka fabricadéixa España le las Peptonas y sus preparañes,
PREMIADOS con MEDALLA DE ORO ' 
en el IX Congreso Iriieimclottal de Higiene y Demognfís.
•4
MÁiaL'OiilSA SINGIER




REPGEaSHTATé^eS^^A^ o s LOS CON& 
TANtes qurantp
C lN C M eM T A '^* iljS iap i'R A liS  la3
MAQUINAS PASA CUANTAS
S4EJORAS V seéFgseipsEs^aueosN seo oe
en todas las olódadas deli ,1 ■qtf.lll!. jF




L i c o p  L a p p a  d e
Cura s^ u ra  y pronta de la anemia y la clorosis por el Li­
cor Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín y Comp.% París.
Alamos
Acaba de ¡recibir «a ««¿w 
anestésico para sacar Sás nmeia* 
sin dolor cor tm á s lío  ediñirabie,
Se coRstrajen dentaduras de 
primera clase, pera le perfecta 
«iásticedón y proRURciacióR, i  
Predos convencionales.
Se arreglan todas íes dente* 
aeras isgervibles lieclias- por 
otros dentista*.
Se empasta y orifica por el 
mas moderno sisteum.
Todas Sas operaciones artisti- 
cas y qsirárgica* é precios may 
reducidos.
S© IsRcg Ib estraedén de mee*
las y rsicfis «la dolor, por- ¿res 
eeset®*. , .
Mata nervio Oriental de Bien* 
esj, para quitar el dolor de’ mee* 
ÍS5 en cinco sninatos, 2'peseté? 
caja. •
P?sa á doBilcllií̂  
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Para anuncios
En jos periódicos 
con gran -economía 











papel para epyolver á  dos pe­
setas la arroba en esta admi­
nistración. •
De Bélgica
Portland y Romano «uperiores 
Grau Depóiito. Preciój ¿ iF á ­
brica
Huerto del Contfe 12 
Azulejos y Lozetas refractarías.
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta adumás con un extenso y extraordinario surtido de apa*- 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas óriginaíidadfetfy preciósidades en objetos de 
crist^ería de Bohemiaj tales conío tulipas, pantallas, piñas, glcr 
bos,, flecos y prismas y demas artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la.cantidad á^seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfrám, Fulgura, 'Ostam PMüps,^,s^n las 
un 70 por 10 0 de écdnomía en el c ó n su l:
l.ambién, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
pábpco, yeriucá instaíaciones de timbres en alquiler mensual-
i ,  Molina Darío, 1
CENTRO POLITÉCNICO
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
síicM iitliSílrofeiiárfi la íii,
ia tós iiperíasie la Áiaéri» ie! sir
DIRECCION g e n e r a l  PARA ESPAÑA '
Bairqiuill®, 4  y
®r^»"a«o de Vida, con prima vitalicia y beneficios acumu­
lados.—Seguro ordinario de vjda, con primas temporales y benefi­
cios acumulados—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10. 15 d on 
años, con beneficios acumulados. =Seguro de vida y dotal, en con- 
rúños cabezas) con beneficios acumulados.^Dotes de
_ Sepres ile rida íe todas elsses eoD sorteo seiaesírsl en letálieo
Gon las pólizas sorteables. se piiéde á la vez que constituir un 
capital y garannr el porvenir de la familia, recibir en cada S e s ^  
tre, en dinero, el importe total de la póliza,; si esta resulta nremia- 
ef verific.au semestralmente el 15 de W i l  y
General para Andalucía.=Excmo. Sr. D. L V SEM- 
PI^M.==Cánovas del Castillo, 22. =Málaga.
„ ©ironizada la publicadón de este anuncio por la Comisaría rip con fefcha'5 de actiibre de II909.  ̂ a «-omisaria He
|ülisiaj|tr!f$ «aritlies lii jftgrsiUa
Esta magnífica línea de vapores recibe mermurfaist  ífi  lí  .vppr s r i  rcancí ? de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este nuei-tn ¿ 
os de su itinerario en el MeditérránerMar Negro dagascar. Indo-China, lanrtn. ^
nación coir ios de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA^S 
hacensus salidas re d a re s  de Málaga cada 14 días ó s e S I m ? é rcoles de cada dos SLiticiiií̂ ok 
Para informes y más detalles pueden dirip í̂rsp á «n *
I M ilag», d o t f P e d r o W m e , c E a r j „ Sen
COLEGIO DE NIÑOS . COLEGIO DE NIÑAS
r ~ DOCTOR DÁVILA (antes Cuarteles) 39
tnsenaio .graduada, Irancés y Oidaid. Prdcticaa coaiertÉ!
Devolvemos los Honorarios á ios alumnos no aprobados.
CWtór«a piiáctM saíEd¿n d« Im
«sombre i t  los «aítriBM q«* M
1
t« 6orr«poMd*hcS«! Rímís». M«drW, M«»w, «te A. Trolonfo.
- -  ...-
v i n o ,  d a  B a y a r d
A . f  eptona fosfatada
viNn ‘F* convaleciente» y todo» ios debile
^  úaráxón se^ridad la FUERZA y Ss SALDapóslto en tod«* cfOLUN v f!.». Pat r»
■ I * ^^^^^^ f^^^^d a d es del estómago
I oaas las luncion^^lgestives desaparecen eb algunos días c
Elixir Grez
preparación digestiva más conocida en 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
_  C O L L I N P A R I S E T C .^
Se reciben esquelas da defunción 
hasta las cuatro de la madrugada.
^Orificaciones, Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 á l l  mañata v dé 1 á 5 
tarde.
Comedias 6 y 8
(frente á la administración de loteiías)
4-
